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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general el analizar los errores de traducción 
automática que se manifiestan en las páginas web y blogs turísticos. El nivel de estudio 
fue descriptivo, de enfoque cualitativo, con diseño de estudio de casos. El corpus 
analizado fueron textos extraídos de 5 páginas web y 5 blogs turísticos. El instrumento 
utilizado fue la ficha de análisis. Como resultado, se obtuvieron 107 errores de traducción 
automática en total, de los cuales se identificó una mayor frecuencia de inadecuaciones 
que afectan a la expresión en la lengua de llegada (53%), con una frecuencia intermedia 
las inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original (39%), y con menor 
frecuencia las inadecuaciones pragmáticas (8%). Por ello, se llegó a la conclusión que la 
mayor parte de errores se debieron a inadecuaciones tanto léxicas como gramaticales, 
además de errores de sentido y referencias extralingüísticas mal solucionadas. 
 
Palabras clave: errores de traducción, traducción automática, traducción turística. 
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ABSTRACT 
The general objective of this investigation was to analyze the automatic translation errors 
in tourism web pages and blogs. The level of study was descriptive, having a qualitative 
focus, and with case study design. The corpus analyzed was texts from 5 tourism web 
pages and 5 tourism blogs. The instrument used was the analysis chart. As a result, a total 
of 107 automatic translation errors were obtained, of which the inadequacies in the target 
language were identified as more frequently (53%), the inadequacies with respect to the 
original text were identified with an intermediate frequency (39%), and the pragmatic 
inadequacies were identified as less frequently (8%). Consequently, it was concluded that 
most of the errors were due to lexical and grammatical inadequacies, as well as meaning 
transfer errors and unsolved extralinguistic references. 
 





En la actualidad, el uso del internet y los recursos informáticos son algo que se ha 
generalizado en nuestra sociedad, y deben mantenerse acorde a los avances tecnológicos 
ya que son una herramienta básica y muy beneficiosa en distintos ámbitos. 
Asimismo, con la globalización, estas herramientas se han convertido de mucha 
ayuda para aquellos que quieren alcanzar a un público más amplio, siendo un claro 
ejemplo las páginas web y blogs enfocados en el sector turístico. 
Este tipo de páginas web y blogs sirven como medio de información para aquellas 
personas que quieren saber más acerca de un país, lugar o cultura, pero ¿cómo pueden 
llegar a recibir dicha información, si no la pueden encontrar en su lengua materna o en 
algún otro idioma que sea comprensible para ellas? 
Es por eso que, ante esta necesidad, se han creado distintas plataformas y sistemas 
que brindan la opción de traducir automáticamente aquellos mensajes, productos y 
servicios que se quieren ofrecer al público multilingüe. 
Hoy en día se cuenta con una gran variedad de sistemas que permiten traducir de manera 
automática estos textos, documentos y hasta páginas web completas. Sin embargo, según 
la BBC, el traductor de Google es usado a diario por más de 500 millones de personas en 
el mundo, convirtiéndose así en el sistema de traducción automática más usado a nivel 
mundial ya que, a diferencia de los demás, este permite traducir a más de 100 idiomas 
(Blasco, 2018). 
A pesar de que este sistema de traducción automática puede ser muy útil, cuenta 
con muchos detractores, siendo los profesionales de la traducción los principales. Estos 
argumentan que una traducción realizada por un traductor automático nunca será tan 
eficiente como una realizada por un traductor humano y que siempre se cometerá errores. 
Si bien estos sistemas de traducción automática se encuentran en constante mejora día a 
día, no se puede negar que los traductores profesionales están en lo correcto. A pesar de 
que el software y hardware de los sistemas de traducción automática pueden ser muy 
desarrollados, estos no pueden reproducir los procesos cognitivos complejos de la misma 
forma que un traductor humano (Oliver, Moré y Climent, 2007). 
Debido a esto, muchas veces se pueden identificar distintos errores en las 
traducciones realizadas por estos traductores automáticos. 
Pero ¿qué es considerado como error de traducción? Esta es una pregunta que ha 
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sido teorizada por muchos autores a lo largo de los años, sin llegar a un consenso en 
general acerca de una definición para este concepto. Sin embargo, en rasgos generales, 
un error de traducción podría ser definido como aquella equivalencia inadecuada para una 
tarea encomendada (Hurtado, 2001). 
En cuanto a los textos turísticos, estos podrían generar problemas no solo a los 
sistemas de traducción automática, sino también a los traductores humanos, puesto que el 
léxico que se usa en esa área reinventa la realidad en términos positivos debido a la 
adjetivación, puesto que su objetivo principal es el de resaltar un lugar del mejor modo 
posible para que, de esta forma, el turista pueda obtener una impresión de exclusividad, 
diversión y relax (Martín, 2010). 
Es por ello que, debido a estos problemas que se pueden identificar en este tipo 
de textos, se pueden cometer muchos errores, sobre todo en una traducción automática. 
Por ello, con la presente investigación se pretende hacer un análisis de distintas páginas 
web y blogs netamente turísticos que hayan pasado por el sistema de traducción 
automática Google Translate para poder identificar qué tipos de errores se pueden 
encontrar y, además, identificar cuáles son los más comunes en este tipo de textos. 
García (2018), en su tesis de maestría titulada La traducción automática para 
dispositivos móviles: Siri y Google Translator, la cual tuvo como objetivo general 
analizar las traducciones hechas por Siri y Google Translator, a fin de saber si contenían 
muchos errores, para lo cual la autora escogió textos generales de distintas temáticas y 
textos especializados. La metodología de esta investigación contó con un enfoque 
cualitativo, de diseño experimental y con un análisis del corpus, en el cual la autora pudo 
hacer comparaciones entre dos sistemas de traducción automática, a la vez de proponer 
una tipología de errores según los resultados que pudo encontrar en su investigación. Tras 
este análisis, concluyó que, a pesar de que los motores de traducción eran totalmente 
opuestos, en ambos se encontraron errores de tipos léxico-semánticos, sintácticos y 
gramaticales. 
Espinoza (2014), en su tesis de licenciatura titulada Errores de traducción 
encontrados en la traducción directa inglés-español del capítulo I al capítulo VI del libro 
Soy Leyenda del autor Richard Matheson, traducido por Manuel Figueroa – Chiclayo, 
2014 tuvo como objetivo general el identificar los errores de traducción más frecuentes 
que fueron identificados en la traducción directa del capítulo I al capítulo VI del libro Soy 
Leyenda. Para la recolección de datos, la autora utilizó las técnicas de observación y 
análisis de documentos, haciendo uso de una lista de cotejo y una ficha de registro como 
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instrumentos. La autora concluyó que los errores de traducción más recurrentes que se 
encontraron fueron la omisión, contrasentido y adición. 
 
Vásquez (2014), en su tesis de maestría titulada El error de traducción en la 
localización de videojuegos: El caso de Breath of Fire: Dragon Quarter, tuvo como 
objetivo general el realizar un estudio descriptivo del error de traducción en un videojuego 
traducido al español. La metodología de esta investigación se encuentra entre los estudios 
exploratorios y descriptivos, además de tener un diseño de análisis del corpus, puesto que 
el autor hizo un análisis de las versiones en inglés y español de un videojuego para así 
reconocer los errores de traducción encontrados en la versión meta español de dicho 
videojuego. Luego del análisis correspondiente, el autor obtuvo los siguientes resultados: 
el número total de errores encontrados fue 93. De estos errores, 20 fueron errores de 
atribución de sentido, 48 errores lingüísticos, 14 errores estilísticos, 4 errores textuales, 1 
error de praxis y 6 errores ocasionados por ausencia de traducción. Asimismo, el autor no 
encontró errores particulares de la traducción audiovisual, y concluyó que los errores 
encontrados fueron por variación lingüística, además de errores de comprensión del texto 
origen y de reformulación del texto meta. 
Viver (2018) en su tesis titulada La evaluación de las herramientas de traducción 
automática (TA) desde la perspectiva del traductor: Google Translate, Bing, Babylon y 
Systran, tuvo como objetivo comparar los sistemas de traducción automática de acuerdo 
a su software interno, y de esta forma poder detectar y clasificar los errores derivados de 
la traducción automática. La metodología de este trabajo de investigación fue de tipo 
cualitativa ya que contó con un corpus. Asimismo, la investigación fue de tipo descriptiva 
ya que seleccionó los sistemas de traducción automática así como el texto a traducir. Tras 
el análisis correspondiente, se encontró que cada sistema de TA cometía distintos errores. 
En el caso de Babylon, la mitad de errores eran referentes a errores de traducción 
(traducción errónea), seguido de errores de gramática, errores de tipografía, así como 
errores por terminología. En el caso de Bing, los errores encontrados fueron por 
traducción errónea, errores terminológicos y errores de tipografía. Con Systran, la mayor 
parte de errores correspondían a errores de traducción (literalidad), seguido de los errores 
tipográficos. En el caso de Google Translate, si bien esta herramienta de TA era la que 
cometía una cantidad menor considerable en comparación con las otras herramientas de 
TA, cometió errores de terminología propia del texto, seguido por los errores de 
traducción (mala traducción) y, en menor cantidad, errores gramaticales y de tipografía. 
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De esta forma, la autora concluyó que, luego de clasificar los errores cometidos por dichas 
herramientas de TA, estos estaban relacionados con la literalidad a la que estaban sujetos, 
por lo que proponían equivalentes literales para términos especializados. Asimismo, otro 
error recurrente era la conversión tipográfica y el no reconocimiento de los anglicismos 
propios del lenguaje del texto. 
Por último, Riega (2019) en su tesis de licenciatura titulada Errores de traducción en 
la subtitulación inglés-español de una serie estadounidense de investigación criminal, 
Lima, 2019 tuvo como objetivo analizar los errores de traducción en la subtitulación 
inglés-español de una serie estadounidense de investigación criminal. Esta investigación 
contó con un enfoque de tipo cualitativo, nivel descriptivo y se realizó un estudio de casos 
para poder realizar el corpus correspondiente. Luego del análisis correspondiente, la 
autora encontró que, de los 40 errores encontrados, existía mayor frecuencia de errores 
debido a inadecuaciones en el TO, seguido por una frecuencia intermedia de 
inadecuaciones en la LM, y en menor frecuencia, existían inadecuaciones pragmáticas. 
Con esto, concluyó que la traducción del corpus podría haber sido realizado por un 
sistema de traducción automática o un traductor empírico, puesto que los errores 
encontrados eran muy básicos. 
Según el diccionario Oxford, la traducción automática (TA por sus siglas en español, 
o Machine Translation por su equivalente en inglés) es aquella traducción realizada por 
una computadora. Con esta definición podemos entender que una traducción automática 
es aquella que traduce un texto de un idioma a otro a través de un sistema por 
computadora. 
El término Traducción Automática (TA) es el nombre tradicional con el que se le 
conoce actualmente a los sistemas computarizados responsables de la producción de 
traducciones de un idioma a otro con o sin ayuda humana (Hutchins, 1992). 
Este tipo de traducción recae sobre el campo de la lingüística computacional (también 
conocido como lingüística informática), cuyo objetivo es el de incorporar la habilidad en 
el manejo del lenguaje humano en los ordenadores (Gómez, 1998). 
Si bien uno creería que la traducción automática es un área nueva, no se podría estar 
más equivocado. Si bien fue en el siglo 17 que se sugirió la idea del uso de diccionarios 
mecánicos para superar las barreras del lenguaje, no fue hasta los años cincuenta en donde 
se empezó a hablar de la traducción automática en sí (Hutchins, 1992). Esto se debió al 
hecho de que, luego de la Guerra Fría, muchos documentos debían ser traducidos del ruso 
al inglés y viceversa. Sin embargo, en esa época se hizo evidente la ineficiencia de los 
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procedimientos de traducción, especialmente en áreas especializadas, por lo cual se 
incrementó el interés por la TA (Craciunescu, 2003). 
Pero, la traducción automática se convirtió en una necesidad global a partir de 1990 
gracias a la aparición del internet. Si bien hubo distintos intentos de creación de sistemas 
de traducción automática, fue en 1997 que se creó Babel Fish, una herramienta que 
combinada la tecnología de SYSTRAN y el motor de búsqueda más potente de ese 
entonces, Altavista (Medina, 2015). 
A través de los años han surgido distintos sistemas de traducción automática. 
Actualmente se cuentan con distintos sistemas, entre los cuales se podemos encontrar: 
Systran: Uno de los programas de traducción automática más antiguo, puesto que fue 
diseñado en 1970. Este es un sistema gratuito que cuenta con distintos pares de lenguas, 
además de ofrecer servicios a clientes individuales y empresas. 
Reverso: Reverso-Softissimo es una empresa que genera y provee herramientas y 
servicios lingüísticos de traducción automática, traducción asistida, diccionarios 
electrónicos y plataformas de enseñanza de idiomas. Si bien ofrecen el servicio de 
traducción automática gratuita en línea, también brinda soluciones para empresas en 
intranet que les permiten traducir textos, traducción de páginas web y traducción de 
ficheros (Alcina, 2010). 
PROMT Translator: Este sistema ofrece el servicio gratuito de traducción 
automática virtual de textos y páginas web. Asimismo, cuenta con PRO Internet 
Translation Server, sistema que se instala en la intranet de las empresas y que permite el 
procesamiento de forma instantánea de las consultas de traducción de distintos medios 
(Alcina, 2010). 
Google Translate: Tal como se mencionó anteriormente, Google Translate es el 
sistema de traducción automática más usado a nivel mundial. Esta herramienta fue creada 
por Google Inc. y permite traducir no solo textos, sino también páginas web completas. 
Este sistema de TA es gratuito y actualmente cuenta con más de 100 idiomas a los cuales 
se puede traducir. 
Asimismo, este último incorpora el sistema de traducción automática integrado 
con las búsquedas en internet, por lo cual, si se desea buscar información sobre algún 
tema en un determinado idioma, el sistema traduce la consulta y realiza la búsqueda en 
los idiomas seleccionados y traduce aquellos que están en otro idioma (Alcina, 2010). 




Los sistemas de traducción automática trabajan de manera más rápida que un traductor 
humano. 
Los sistemas de traducción automática son mucho más baratos que las traducciones 
realizadas por humanos, puesto que en muchos casos estos sistemas son gratuitos. 
Pero, si bien la traducción automática puede parecer una buena alternativa, existen 
distintas limitaciones y problemas que hacen que este tipo de traducción no siempre sea 
el más adecuado. 
Según la Asociación Norteamericana de Traductores (2007) (o American 
Translators Association, por su nombre en inglés) , existen 3 limitaciones principales que 
existen con la TA: 
La limitada disponibilidad de los idiomas: Algunos idiomas no son propicios para 
la traducción automática. Esto se debe a la forma en la que la TA (incluida la Traducción 
Automática Neutral) está desarrollada. La tecnología de la TA moderna trabaja mediante 
la recolección de distintas bases de datos de traducciones y del uso de algoritmos que 
predicen qué palabras son las más propensas a aparecer juntas. Estas requieren del uso de 
cuerpos de texto como ejemplos, así que mientras más ejemplos existan, más precisas 
serán las traducciones. Pero en el caso de los idiomas menos frecuentes, al tener un menor 
contenido sobre el cual construir una base de datos, pueden resultar en traducciones 
inconsistentes e imprecisas. 
Pertinencia del Contenido Origen para la TA: Gran parte de las necesidades de las 
traducciones no son propicias para la TA. Si bien hay textos con patrones repetitivos y 
con uso predecible de terminología especializada que requieren una menor edición por 
parte de un traductor humano, siempre se debe tener en cuenta que existe un riesgo 
asociado con una traducción errónea. En algunos campos, tales como legal y médico, la 
TA puede tener un gran riesgo en cuanto al uso que se le puede dar a dichos textos 
traducidos. 
Cuando la TA no es suficiente: Esto se debe a que las capacidades de la TA son 
menores a los elementos humanos, tales como el contexto, matices, disimulo, persuasión, 
y emoción y competencia cultural. Un traductor humano se asegura que la traducción 
exprese la misma intención tan natural como sea posible, mientras que en ocasiones, la 
TA no puede leerse o sonar auténtica para los hablantes nativos de la lengua meta debido 
al nivel de dificultad o tecnicismo del contenido original. 
Asimismo, Craciunescu (2003) indica que existen otros factores que podrían 
ocasionar problemas al momento de realizar una traducción automática. 
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Como primer punto se tiene a los procesos cognitivos, puesto que estos son netamente 
humanos y no pueden ser realizados por un ordenador. Esta comprensión funciona en 
varios niveles: 
Nivel semántico, el cual abarca la interpretación de las palabras sin un contexto, tal como 
sucede en los diccionarios. 
Nivel sintáctico, aquel que está enfocado en la interpretación de las palabras que se 
encuentran dentro de una frase. 
Nivel pragmático, el cual abarca la interpretación de las palabras referidas a situaciones 
y contextos. 
Asimismo, al menos cinco tipos de conocimiento son usados durante el proceso 
de traducción, los cuales son el conocimiento de la lengua origen, lo cual ayuda a 
comprender el texto original; conocimiento del texto meta, que permite crear un texto 
coherente en dicha lengua; conocimiento de los equivalentes entre la lengua origen y la 
lengua meta; conocimiento del campo de especialidad y conocimiento general que ayuda 
a la interpretación de los textos y conocimiento de los aspectos socioculturales, tales como 
las costumbres y convenciones de las culturas origen y meta. (Craciunescu, 2003). 
Una vez que se conocen estas limitaciones y problemas que se pueden encontrar 
en la traducción automática, podemos inferir que a causa de estos se pueden cometer 
errores de traducción en el texto meta. 
A lo largo de los años, muchos autores han investigado acerca de los errores de 
traducción, exponiendo sus distintas propuestas de tipología de errores. Sin embargo, 
hasta el día de hoy no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a una definición exacta para 
conceptualizar un error de traducción, así como una tipología definida. 
Para Nord (2016), un error de traducción es aquella “infracción de lo estipulado 
en el encargo de traducción, es decir una no-solución o una solución inadecuada de un 
problema de traducción”. Asimismo, Nord propone una tipología de errores de 
traducción, los cuales se dividen en: error pragmático, error cultural y error lingüístico. 
Por otro lado, Santoyo (1994) define al error de traducción como “todo 
alejamiento de esa equivalencia (término de ponderación) o cualquier manifestación 
inadecuada de esa misma equivalencia en la lengua meta” (como se cita en Tolosa, 2013). 
Sin embargo, en la tipología propuesta por Santoyo, el autor clasifica a los errores debido 
a la causa que los originó: la distracción, la insuficiente preparación del traductor para la 
tarea que realiza, el desconocimiento del idioma materno, la ignorancia del idioma que se 
traduce, el desconocimiento de lo que se traduce, una expresión pobre, el apresuramiento, 
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la carencia de sentido común traductor y la carencia de inspiración. 
Asimismo, Delisle y Bastin (2006) definen al error de traducción como aquel 
“error en el TT debido a una mala interpretación del TO, a una falta de metodología, al 
desconocimiento o mala aplicación de los procedimientos de traducción”. Si bien los 
autores conceptualizan los errores de traducción, anteriormente Delisle (1999) ya había 
definido el tema y creado una tipología de errores. Para el autor, los errores de traducción 
se clasificarían en: adición, contrasentido, falso sentido, hipertraducción, interferencia, 
omisión, paráfrasis, pérdida, sin sentido, sobretraducción y subtraducción (como se cita 
en Tolosa, 2013). 
Sin embargo, para Hurtado (2001) un error de traducción es “una equivalencia 
inadecuada para la tarea traductora encomendada”. Si bien Hurtado da una definición un 
tanto corta para los errores de traducción, la autora categoriza de manera más específica 
estos errores desde la perspectiva funcionalista. Hurtado clasifica los errores de 
traducción en tres grupos. El primer grupo es el de inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del texto original. En este grupo se encuentra la omisión, la cual es definida 
por Delisle (2003) como aquel error originado al no traducir un elemento de sentido en el 
texto origen sin alguna razón válida. Asimismo, también podemos encontrar al falso 
sentido, que según Delisle (2003) es aquel error que se origina debido a la atribución 
equivocada de un sentido distinto a una palabra o expresión, pero sin llegar a ocasionar 
un contrasentido. En este grupo también se puede encontrar al sinsentido, que es aquel 
error que consiste en la atribución de un sentido equivocado a un segmento del texto 
origen, que ocasiona una formulación absurda (Delisle, 2003). Otro tipo de error 
categorizado dentro este grupo es el no mismo sentido, Delisle (2003) señala que este tipo 
de error es aquel que consiste en dar un sentido contrario a lo que expresa el autor a un 
segmento del texto meta. Otros tipos de errores que se también se encuentran dentro de 
esta categorización son la adición y la supresión innecesaria de información, además de 
las referencias extralingüísticas mal solucionadas, que según El-Madkouri (2003) son 
aquellas coordenadas culturales, literarias y del autor que nos ayuda a expresar una nueva 
codificación en otro texto. Por último, se tiene a la inadecuación de variación lingüística, 
la cual Hurtado (1996) categoriza a las  inadecuaciones de registro lingüístico, 
inadecuación de estilo, inadecuación de dialecto social, inadecuación de dialecto 
geográfico, inadecuación de dialecto temporal e inadecuación de idiolecto dentro de este 
tipo de error (como se cita en Tolosa, 2013). En el segundo grupo se encuentran las 
inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada. En este grupo se 
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encuentran los errores por ortografía y puntuación, los errores de gramática (entre los 
cuales se pueden encontrar a los errores morfológicos y sintácticos y los usos no 
idiomáticos), léxico (en este tipo de error se hace referencia a los barbarismos, calcos, 
usos inadecuados), aspectos textuales (tales como la coherencia, progresión temática, 
elementos de referencia, conectores) y redacción. Por último, en el tercer grupo se 
encuentran las inadecuaciones pragmáticas. Aquí podemos encontrar a aquellos errores 
que no concuerdan con el objetivo de la traducción. El Centro Virtual Cervantes precisa 
que el error pragmático es aquel que se comete tanto en la producción como en la 
recepción, ya sea por desconocimiento de las normas o los valores de la lengua, es decir, 
este error hace referencia a aquellos errores cometidos debido a una mala interpretación 
de las palabras referidas dentro de un contexto. 
Luego de haber expuesto la aproximación temática y el marco teórico de la 
presente investigación, se plantea el siguiente problema general: 
¿Cuáles son los errores de traducción automática que se pueden encontrar en las 
páginas web y blogs turísticos? 
Asimismo, se presenta la justificación de la presenta investigación. 
Justificación metodológica: La presente investigación se justifica 
metodológicamente debido a que se desarrolló siguiendo los pasos del método científico. 
Con esto se pretende analizar los tipos de errores de traducción que se encuentran al 
traducir textos turísticos a través del sistema de traducción automática Google Translate. 
Justificación práctica: La presente investigación se justifica prácticamente ya que 
a través de ella se podrá identificar qué tipos de errores son los más comunes en el campo 
de la Traducción Automática de páginas web y blogs turísticos. De esta forma, los 
estudiantes de traducción e interpretación que se beneficiarían en caso deseen investigar 
acerca de los errores de traducción que se pueden encontrar en los distintos textos. 
Justificación teórica: La justificación teórica de la presente investigación está 
fundamentada en la base teórica presentada por Amparo Hurtado acerca de los errores de 
traducción y la tipología propuesta por la autora. Asimismo, esta investigación servirá de 
aporte para futuras investigaciones enfocadas en los errores de traducción. 
De esta forma se plantea el siguiente objetivo general: 
Analizar los errores de traducción automática que se manifiestan en las páginas 
web y blogs turísticos. 
Así también, se presenta los objetivos específicos: 
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Identificar los errores por inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto 
original que se encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos. 
Identificar los errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua 
de llegada que se encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs 
turísticos. 
Identificar los errores por inadecuaciones pragmáticas que se encuentran en la 
traducción automática de páginas web y blogs turísticos. 
II. MÉTODO 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, ya que se pretende identificar 
y analizar lo presentado en el problema general. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
definen a la investigación de tipo cualitativa como aquella que está basada en un proceso 
inductivo (el cual permite explorar y describir, para luego generar perspectivas teóricas). 
Asimismo, los autores mencionan que este tipo de investigación va de lo particular a lo 
general. Lo que se intenta decir con esto es que, tomando como ejemplo la presente 
investigación, se tomarán los datos de los distintos errores de traducción de distintos 
textos que se analizarán para posteriormente llegar a una perspectiva más general de los 
resultados obtenidos. 
Asimismo, el nivel de investigación es descriptivo, ya que se explicarán las 
características del problema planteado para esta investigación. Al respecto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) definen a la investigación de tipo descriptiva como aquella 
que permite determinar los rasgos y particularidades importantes del fenómeno a analizar. 
El tipo de investigación es básica, ya que se busca ampliar los conocimientos 
sobre un área específica de investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
definen a la investigación básica a aquella que puede producir conocimiento y teorías. 
Por último, el método de investigación es un estudio de caso, ya que se analizarán 
e identificarán los errores de traducción automática encontrados en distintos textos de 
páginas web y blogs turísticos. Al respecto, Stake (1999) indica que el estudio de casos 
es aquel que se enfoca en el análisis de la singularidad y complejidad de un caso en 






Los textos encontrados en las páginas web y blogs turísticos son de mucha ayuda 
para aquellas personas que desean conocer o buscar información acerca de un lugar en 
específico, pero en muchas ocasiones, esta información no se encuentra en el idioma 
origen de estas personas, por lo cual deciden ayudarse de los sistemas de traducción 
automática. Estos textos turísticos se caracterizan por ser de tipo descriptivo, ya que 
describen un lugar, producto o servicio que se quiere ofrecer a los turistas y lectores en 
general. Según Rodríguez (2005), este tipo de texto consiste en la exposición ordenada y 
objetiva de los rasgos característicos de un objeto o concepto al cual se puede llegar luego 
de haber realizado una observación minuciosa de dichos rasgos. 
Para el presente trabajo de investigación se tendrá en cuenta textos extraídos de 
dichas páginas web y blogs turísticos que hayan sido traducidos por el traductor 
automático Google Translate para identificar los errores ocasionados por este sistema de 
TA. Para el corpus de esta investigación se tomarán en cuenta textos de cinco páginas 
web y cinco blogs turísticos. Las páginas web que se tomarán en cuenta se caracterizan 
por tener un lenguaje un tanto formal, puesto que desean llegar al público y así brindarles 
información acertada acerca de los destinos y/o servicios que ofrecen. Estas páginas 
tienen un formato característico, el cual permite al lector la opción de elegir qué ver en 
dichas páginas mediante pestañas de elección. Por otro lado, el caso de los blogs no es 
tan distinto. Si bien estos blogs se caracterizan por usar un lenguaje más coloquial, 
tratando al lector como un amigo, también brindan información acerca de destinos 
turísticos y qué hacer en ciertos lugares. 
Para esto, se debe plantear la unidad de análisis, que será representada por los 
fragmentos de páginas web y blogs turísticos luego de haber sido traducido 
automáticamente. Según Vivanco (2005), la unidad de análisis corresponde a aquella 
unidad la cual es objeto de estudio, y que estas unidades pueden ser representadas tanto 
por individuos como por grupos. 
Asimismo, la unidad muestral serán tanto las páginas web y los blogs turísticos 
de donde se recolectarán los fragmentos a analizar. Asimismo, Vivanco (2005), señala 
que la unidad de muestreo es aquel elemento o el conjunto de ellos que son seleccionados 
durante la etapa del muestreo. 
Por último, la unidad de registro será representada por las 30 fichas analizadas. 
Según Delgado y Gutiérrez (2007), la unidad de registro es aquella conformada por los 
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fragmentos de texto relevantes para el proceso de análisis. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La presente investigación utilizará el análisis de contenido como técnica de 
investigación, ya que el corpus a analizar son los textos turísticos que se pueden encontrar 
tanto en páginas web como en blogs de ese sector, los cuales serán traducidos mediante 
el sistema de traducción automática Google Translate, y de esta forma poder identificar 
de manera detallada los errores que se originan con esta herramienta de TA. 
Según Andréu (2002), un análisis de contenido es aquello que se entiende como 
una técnica de interpretación de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos 
de observación, documentos, videos, etc., que permite recoger información mediante la 
observación y producción de datos, y la interpretación o análisis de dichos datos. 
Asimismo, en la presente investigación se utilizará la ficha de análisis como 
instrumento de recolección de datos, puesto que este instrumento sirve para poder realizar 
un análisis detallado. Ya que este instrumento cuenta con secciones específicas, estas 
permiten que se pueda realizar un análisis minucioso para poder identificar si el objeto de 
estudio tiene concordancia con los objetivos específicos planteados. 
El instrumento que se utilizará en la presente investigación está compuesta por 
una tabla en la cual se señalará tanto la dirección web de la página web o blog, así como 
el título del texto a traducir. Asimismo, se indicará el texto original y el texto traducido. 
Además, en la tabla se podrá identificar el tipo de error que se encuentra en la versión 




De acuerdo a lo planteado por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo- 
Malpica (2012), la validez hace referencia a la correcta interpretación de los resultados 
obtenidos. Los autores mencionan que existe seguridad y rigor en los resultados mediante 
la modalidad de recolección de datos, así como de poder interpretar y analizar los datos 
obtenidos. Asimismo, mencionan que existe validez cuando hay un cuidado total del 
proceso metodológico para que la investigación pueda ser aceptable. 
Para realizar la validez del instrumento, este deberá ser revisado por tres expertos 
en el campo de la traducción e interpretación que cuenten con el grado de magíster. Luego 
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de haber realizado este proceso, se deberá proceder a levantar las observaciones del 
instrumento, en caso alguno de los expertos considere necesario. 
Según Mishler (1990), la validación es aquel proceso(s) por el cual se realizan 
afirmaciones y se determina la credibilidad de las observaciones, interpretaciones y 
generalizaciones (como se cita en Sandín, 2000). 
 
Tabla 1 
Operacionalización de categorías 
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la finalidad de la 
traducción 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Método de análisis cualitativo de datos 
 
Para el análisis cualitativo de los datos, se elegirán cinco páginas web y cinco 
blogs turísticos, de los cuales se seleccionarán distintos fragmentos que podrían generar 
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problemas, y por ende, errores, al momento de realizar la traducción de estos fragmentos. 
Como siguiente paso, se procederá extraer los distintos fragmentos seleccionados de las 
cinco páginas web y cinco blogs, para luego realizar la traducción mediante el sistema de 
TA Google Translate. Luego, se realizará la transcripción de estos fragmentos tanto en 
texto origen como en texto meta. Una vez que se haya realizado este paso, se identificará 
el tipo de error de traducción que se encontró en el fragmento del texto meta. Cuando se 
haya identificado el error, se procederá a analizar estos errores con el marco teórico para 
así poder identificar el error adecuado según la teoría. Finalmente, se elaborará una matriz 
de conclusiones finales. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Según Rojo (2013), los aspectos éticos son aquellos que garantizan la integridad 
de la investigación. Sin embargo, se debe tener sumo cuidado con estos principios éticos. 
La autora menciona que los investigadores noveles deben ser cuidadosos con las 
referencias bibliográficas, así como al recopilar y analizar los datos. 
En el caso de las referencias bibliográficas, se debe utilizar los manuales (como por 
ejemplo el manual APA). Adicionalmente, en referencia a la recolección de datos se 
menciona que esto se debe realizar con total honestidad, sin alterar u omitir ningún dato 
que haya sido recogido. Por último, en referencia al análisis de datos, no es ético guardar 




ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Los siguientes resultados son producto de la obtención de una categoría y tres 
subcategorías. Todo esto fue posible gracias al uso de las fichas de análisis, en donde se 
identificó cada subcategoría con sus respectivos aspectos. 
Luego de haber realizado el respectivo análisis de los datos, a continuación se 
presenta el análisis de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos planteados: 
De acuerdo al objetivo general: 
Analizar los errores de traducción automática que se manifiestan en las páginas web 
y blogs turísticos. 
Se realizó un total de 30 fichas de análisis para poder proceder con el análisis de las 
tres subcategorías de errores de traducción: inadecuaciones que afectan a la comprensión 
del texto original, inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada e 
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inadecuaciones pragmáticas. De esta forma, se pudo identificar que en la traducción 
automática de textos de páginas web y blogs turísticos se llegan a cometer los tres tipos 
de errores planteados, pero en algunos casos más que otros. Dicho análisis se muestra de 
manera detallada a continuación: 
De acuerdo a los objetivos específicos: 
Identificar los errores por inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto 
original que se encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos. 
Para el análisis de los errores por inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto 
original, se tuvieron en cuenta los ocho aspectos de donde se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
Omisión 
En el análisis de este tipo de error, se pudo evidenciar que, de las 30 fichas recolectadas 
y analizadas de las 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 7 errores de este 
tipo. Un ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 2 
 
 Ficha de análisis N° 14 
Texto original Dentro de la cultura Chavín, una de las piezas icónicas es la 
estela Raimondi (400 a. C.-200 a. C.), una laja de granito 
sobre la cual se ha esculpido la imagen de una de las 
principales deidades del templo de Chavín de Huántar. 
Está representada la figura de un personaje que porta dos 
báculos con diseños de serpientes y fauces felínicas 
estilizadas. 
Texto traducido Within the Chavín culture, one of the iconic pieces is the 
Raimondi stele (400 BC-200 BC), a granite slab on which 
the image of one of the main deities of the temple of 
Chavin. The figure of a character that carries two staffs with 
snake designs and stylized feline jaws is represented. 
Propuesta de 
traducción 
Within the Chavín culture, one of the iconic pieces is the 
Raimondi stele (400 BC – 200 BC), a granite slab on which 
the image of one of the main deities of the Chavín de 
Huántar temple was sculpted. It is represented by the figure 





stylized feline jaws. 
 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: El texto fue extraído de la página web del Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú, en el cual se exhibe una muestra de la cultura Chavín. 
En el texto traducido se pudo identificar un error de omisión, ya que en el texto original 
se tiene la expresión una laja de granito sobre la cual se ha esculpido la imagen de una 
de las principales deidades del templo de Chavín de Huántar, pero en el texto traducido 
se evidencia que no se tradujo la parte donde se menciona que la imagen fue esculpida. 
Falso sentido 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 8 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 3 
 
 Ficha de análisis N° 16 
Texto original Ya sabemos que estábamos peor que Milagros Leiva 
anunciando las “primicias” que se iban a traer abajo el 
gobierno de Humala. Pero por fin aquí están (saquen las 
chelas) los  detalles  de  nuestro  viaje  a  México  (parte  
1). Aquí les contamos cómo logramos ir a la Riviera Maya 
sin tener que darle hasta nuestro calzón al ropavejero. 
Texto traducido We already know that we were worse than Milagros Leiva 
announcing the "firstfruits" that were going to bring down 
the Humala government. But finally here are (take out the 
chelas) the details of our trip to Mexico (part 1). Here we tell 
you how we managed to go to the Riviera Maya without 
having to give our underwear to our underwear. 
Propuesta de 
traducción 
We already know that were worse than Milagros Leiva 
announcing the “first notices” that were going to bring down 
the Humala government. But finally, here are the details of 
the first part of our trip to Mexico (bring the brewskis!). 
Here we tell you how we managed to go to the Riviera Maya 
without having to even give our underwear to the second- 
hand clothes seller. 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis: En este caso, se encontró un falso sentido en la traducción automática de la 
palabra primicias, debido a que en el texto original, las autoras dan a entender que hablan 
acerca de una noticia novedosa. Sin embargo, el término fue traducido como firstfruits, 
que si bien significa primicias, esto hace referencia a aquellas ofrendas que se dan en 
ciertas iglesias, causando de esta forma un falso sentido, ya que se le dio una atribución 
equivocada a dicha palabra. 
Sinsentido 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 9 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 4 
 
 Ficha de análisis N° 2 
Texto original Al cerrarse las puertas con estos diez paneles que 
representan la Pasión de Cristo, se observa la “Entrada de 
Ramos”, de dimensiones iguales a la crucifixión de Cristo, 
tuvo que ser dividido en dos para poder formar la cara 
anterior del tríptico y se atribuye también a Angelino 
Medoro. 
Texto traducido When the doors were closed with these ten panels that 
represent the Passion of Christ, the “Bouquet Entrance” is 
observed, of equal dimensions to the crucifixion of Christ, 
had to be divided in two to be able to form the front face of 
the triptych and is attributed also Angelino Medoro. 
Propuesta de 
traducción 
When the doors are closed, Palm Sunday can be seen with 
these ten panels that represent the Passion of Christ, with the 
same dimensions as the Crucifixion of Christ, and had to be 
divided in two so it could form the first panel of the triptych. 
This work is also attributed to Angelino Medoro. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso, se puede evidenciar que el término “Entrada de Ramos” fue 
traducido como “Bouquet Entrance”, siendo este un equivalente que en realidad no 
existe, ya que el equivalente adecuado es Palm Sunday. De esta forma, se pudo identificar 
este error como un sinsentido ya que, como se mencionó anteriormente, este término no 
existe, por lo que se genera una formulación absurda. 
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No mismo sentido 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 2 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 5 
 
 Ficha de análisis N° 25 
Texto original En cuanto al pago con tarjetas de crédito está mucho más 
extendido de lo que nos habían hecho creer. Pudimos pagar 
todos los hoteles tanto como American Express como con 
Visa, y no cenamos en un solo restaurante en el que nos 
tuvieran fuera la pegatina de VISA, incluso aquellos donde 
el menú costaba 15 soles (unos 4 euros). Incluso la entrada 
al Monasterio de Sta Catalina (35 soles) la pagamos con 
tarjeta, y sin embargo boleto turístico de Cusco hay que 
pagarlo en efectivo (nos tocó y a un banco cercano con 
cajero para sacar soles). Añadir que además ni tan siquiera 
en las tiendas quisieron cobrarnos más por el uso de las 
tarjetas. 
Texto traducido As for the payment with credit cards, it is much more 
widespread than we had been led to believe. We were able 
to pay all the hotels as much as American Express as with 
Visa, and we did not have dinner in a single restaurant in 
which they had the VISA sticker, even those where the 
menu cost 15 soles (about 4 euros). Even the entrance to the 
Monastery of Sta Catalina (35 soles) is paid by card, and yet 
a tourist ticket from Cusco must be paid in cash (we had to 
go to a nearby bank with a cashier to get soles). Add that 
also not even in stores wanted to charge us more for the use 
of the cards. 
Propuesta de 
traducción 
As for the payment with credit cards, it is more widespread 
than what we had been led to believe. We were able to pay 
all the hotels with American Express as well as with Visa, 













Fuente: elaboración propia 
have the VISA sticker, even those where the menu was 15 
soles (around 4 euros). We even paid the entrance to the 
Monastery of Santa Catalina (35 soles) with a card, and 
although the tourist ticket for Cusco has to be paid in cash 
(we had to go to a nearby bank with an ATM to withdraw 
soles). We must add that not even in the stores wanted to 
charge us more the use of the cards. 
Análisis: Se pudo identificar un error de no mismo sentido en la expresión we did not 
have dinner in a single restaurant in which they had the VISA sticker, ya que con esa 
expresión se intenta decir que no comieron en un restaurante que tuviera el sticker 
mencionado, cuando la autora expresó lo contrario. 
Adición 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 1 error de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 6 
 
 Ficha de análisis N° 1 
Texto original Espacioso ambiente ubicado entre la puerta del convento y 
la portería, se encuentra decorado con un hermoso zócalo de 
azulejos limeños del siglo XVII, así como: 
Un Cristo Crucificado con la Virgen María y San Juan el 
Evangelista, óleo sobre lienzo del siglo XVII, obra del 
artista italiano Angelino Medoro quien llegó a Lima en 1599 
y que está activo en Lima hasta 1618. A modo de puertas 
aparecen diez escenas de la Pasión de Cristo, estas escenas 
fueran acopladas al tríptico posteriormente y tienen 
influencia flamenca. 
Texto traducido Spacious atmosphere located between the door of the 
convent and the goal, it is decorated with a beautiful 17th- 
century Lima tile base, as well as: 
A Crucified Christ with the Virgin Mary and Saint John the 
Evangelist, oil on canvas  of the  seventeenth   century,  the 
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 work of the Italian artist Angelino Medoro who arrived in 
Lima in 1599 and is active in Lima until 1618. By way of 
doors appear ten scenes of the Passion of Christ, these scenes 




Spacious area located between the door of the monastery and 
the lobby, it is decorated with a beautiful Lima tiles plinth 
from the 17th century, as well as: 
A Crucified Christ with the Virgin Mary and Saint John the 
Evangelist, oil on canvas from the 17th century, work of the 
Italian artist Angelino Medoro, who arrived in Lima in 1599 
and was active in Lima until 1618. There are ten scenes from 
the Passion of Christ as doors, these scenes have flamenco 
influence and were subsequently fitted to the triptych. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso, se pudo identificar una adición innecesaria al anteponer el artículo 
the a work of the Italian artist (…), ya que dicho artículo no era necesario en el texto 
traducido. 
Supresión 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, no se encontraron errores de este tipo. 
Referencia extralingüística mal solucionada 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 8 errores de este tipo. Un 





 Ficha de análisis N° 21 
Texto original LA SEGUNDA PARADA 
 
Fue a pedido mío, tenía hambre y quería comer algún 
“piqueo”, David no dudo en llevarnos a Yongkang Rd. una 
sorprendente calle que se habría paso en un típico barrio 
chino de pequeñas casas de dos pisos y que en esta cuadra 
se aglomeraban pequeños bares con carácter. Cada uno 
mejor decorado que el otro. 
Texto traducido THE SECOND STOP 
 
It was at my request, I was hungry and I wanted to eat some 
"piqueo", David did not hesitate to take us to Yongkang Rd. 
an amazing street that would have passed in a typical 
Chinese neighborhood of small two-story houses and that in 
this block agglomerated small Bars with character. Each one 
better decorated than the other. 
Propuesta de 
traducción 
THE SECOND STOP 
It was at my request, I was hungry and I wanted to eat some 
“snack”, David did not hesitate to take us to Yongkang Rd, 
an amazing street that makes its way in a typical Chinese 
neighborhood of small two-story houses and in which this 
block was full of small bars with character. Each one better 
decorated than the other one. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este texto analizado, la autora hace uso del dialecto geográfico piqueos, que 
es un término muy usado en Perú, Ecuador y Bolivia para referirse a aquellas porciones 
de alimentos, aperitivos o tapas. Así, se pudo identificar en el texto traducido que dicho 
dialecto geográfico fue dejado como tal, a pesar de que existe un equivalente que connota 
el mismo significado en inglés, el cual es el término snacks. El-Madkouri (2003) define 
a las referencias extralingüísticas a aquellas coordenadas culturales, literarias y del autor 
que ayuda a expresar una nueva codificación en otro texto. Por lo tanto, y al dejar el 
término en el idioma original, esta referencia no fue solucionada de manera automática a 
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pesar de contar con un equivalente en la lengua meta. 
Inadecuación de variación lingüística 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 7 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 8 
 
 Ficha de análisis N° 30 
Texto original Para que entiendan cómo fue que llegué a tener que tomar 
esa decisión, los pongo en contexto rápidamente. A 
principios de marzo, cuando estaba en Ait Benhaddou 
haciendo nada me llegó un mail de Eddy Lara Brito 
invitándome a formar parte de un blogtrip a Laponia Sueca. 
Un blogqué, se preguntarán mis lectores no bloggers. Un 
blogtrip es, para explicarlo de la manera más simple 
posible, un viaje “de prensa” para bloggers. Un viaje en el 
que, por ejemplo, la Secretaría de Turismo de un 
país/ciudad/provincia invita a cinco (o seis, o diez o dos) 
bloggers de viaje para mostrarles una región determinada y 
para que, a cambio, ellos relaten toda la experiencia en sus 
blogs. Ya se hicieron bastantes blogtrips con bloggers de 
viaje españoles, pero casi ninguno con bloggers 
latinoamericanos, así que para mí fue un honor ser invitada 
y dije que sí enseguida (no se imaginan mi alegría: ¡¡mi 
primer blogtrip!! ¡Y a Laponia! ¡Cerca del Círculo Polar 
Ártico: una región del mundo que jamás pensé que iba a 
pisar tan joven! ¿Veré la aurora boreal? ¿Hará tanto frío 
como pienso? ¿Cómo será ir a un blogtrip? Tantas 
preguntas…). 
Texto traducido To understand how I came to have to make that decision, I 
put them in context quickly. At the beginning of March, 
when I was in Ait Benhaddou doing nothing, I received an 
email  from Eddy Lara  Brito  inviting  me  to  be  part  of a 
blogtrip to Swedish Lapland.  A blogque,  my non-blogger 
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 readers will ask. A blogtrip is, to explain it as simply as 
possible, a "press trip" for bloggers. A trip in which, for 
example, the Ministry of Tourism of a country / city / 
province invites five (or six, or ten or two) travel bloggers 
to show them a specific region and, in return, they relate all 
Experience in your blogs. A lot of blogtrips have already 
been made with Spanish travel bloggers, but almost none 
with Latin American bloggers, so for me it was an honor to 
be invited and I said yes immediately (do not imagine my 
joy: my first blogtrip! And to Lapland ! Near the Arctic 
Circle: a region of the world that I never thought I was going 
to step on so young! Will I see the northern lights? Will it be 
as cold as I think? What will it be like to go to a blogtrip? So 
many questions ...). 
Propuesta de 
traducción 
For you to understand how I came to have to make that 
decision, I will quickly put you into context. At the 
beginning of March, when I was in Ait Benhaddou doing 
nothing, I got an e-mail from Eddy Lara Brito inviting me to 
take part of a blogtrip to Swedish Lapland. A blogwhat, my 
non blogger readers may ask. A blogtrip is, to explain it in 
the most simple way, a press trip for bloggers. A trip in 
which, for example, the Ministry of Tourism of a 
country/city/province invite five (or six, or ten or two) travel 
bloggers to show them a specific region and, in return, they 
relate their whole experience in their blogs. A lot of blogtrips 
have been made with Spanish bloggers, but almost none 
with Latin-American bloggers, so it was an honor for me to 
get invited and said yes immediately (you do not imagine 
my joy: my first blogtrip!! And to Lapland! Near the Arctic 
Circle: a region of the world that I’ve never thought I would 
step on so young! Will I see the northern lights? Will it be 
as cold as I think? What will it be like to go on a blogtrip? 
So many questions…). 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis: En este caso se pudo evidenciar un argot usado en el sector turístico, el cual es 
el término blogtrip. Sin embargo, la variación lingüística se genera a raíz de ese argot con 
el término blogqué, el cual podría ser considerado como un neologismo. Al respecto, 
Bussmann (2006), define al neologismo como aquella expresión lingüística recientemente 
formada. 
Identificar los errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de 
llegada que se encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos. 
Para el análisis de los errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua 
de llegada, se tuvieron en cuenta los cinco aspectos de donde se obtuvieron los siguientes 
resultados 
Errores por ortografía y puntuación 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 8 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 9 
 
 Ficha de análisis N° 21 
Texto original LA SEGUNDA PARADA 
 
Fue a pedido mío, tenía hambre y quería comer algún 
“piqueo”, David no dudo en llevarnos a Yongkang Rd. una 
sorprendente calle que se habría paso en un típico barrio 
chino de pequeñas casas de dos pisos y que en esta cuadra 
se aglomeraban pequeños bares con carácter. Cada uno 
mejor decorado que el otro. 
Texto traducido THE SECOND STOP 
 
It was at my request, I was hungry and I wanted to eat some 
"piqueo", David did not hesitate to take us to Yongkang Rd. 
an amazing street that would have passed in a typical 
Chinese neighborhood of small two-story houses and that in 
this block agglomerated small Bars with character. Each 
one better decorated than the other. 
Propuesta de 
traducción 
THE SECOND STOP 





“snack”, David did not hesitate to take us to Yongkang Rd, 
an amazing street that makes its way in a typical Chinese 
neighborhood of small two-story houses and in which this 
block was full of small bars with character. Each one better 
decorated than the other one. 
 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso, se pudo evidenciar que se cometió un error por ortografía y 
puntuación con la traducción de la palabra bares. Aquí podemos notar que el término bars 
empezó con mayúscula, ocasionando un error de este tipo debido a que no se puede 
utilizar mayúsculas en la mitad de una oración si la palabra no es un nombre propio. 
Gramática 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 19 errores de este tipo. 
Un ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 10 
 
 Ficha de análisis N° 10 
Texto original El segundo nivel de la muestra permanente del LUM 
presenta los procesos que llevaron al fin de la violencia, los 
cambios ocurridos para fortalecer la democracia y la 
ciudadanía, y los retos que nos quedan como país. 
Texto traducido The second level of the permanent sample of the LUM 
presents the processes that led to the end of the violence, the 
changes that have taken place to strengthen democracy and 
citizenship, and the challenges we have left as a country. 
Propuesta de 
traducción 
The second level of the permanent exhibition of the LUM 
presents the processes that led to the end of the violence, the 
changes that took place to strengthen the democracy and 
citizenship, and the challenges we have left as a country. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso se pudo identificar un error de tipo gramatical con la expresión 





En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 20 errores de este tipo. 
Un ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 11 
 
 Ficha de análisis N° 18 
Texto original OJO 3: Lleva snacks ya que dentro de las ruinas no venden 
comida, los restaurantes que están cerca son un poco 
carolain, incluso las bodegas. Ve preparado y armado. Lo 
que   puedes   encontrar   en   el   camino   (ambulantes) es 
raspadillas (20 MXN) y elotes con queso y chile (15 MXN). 
Texto traducido EYE 3: Take snacks as they do not sell food in the ruins, 
the restaurants that are nearby are a bit expensive, even the 
wineries. Go prepared and armed. What you can find along 
the way (walking) is raspadillas (20 MXN) and corn with 
cheese and chili (15 MXN). 
Propuesta de 
traducción 
CAREFUL 3: Carry snacks with you as food is not sold 
inside the ruins, and the restaurants that are nearby are a bit 
expensive, even the grocery stores. Go prepared and armed. 
What you can find along the way (street vendors) are 
slushies (20 MXN) and corn with cheese and chili (15 
MXN). 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso, se pudieron identificar distintos errores de tipo léxico. El primero 
que se encontró fue con el término eye, ya que este término hace referencia a una 
interjección y no al órgano visual. Luego, se encontró otro error de tipo léxico también 
con el verbo take, que si bien es un equivalente correcto para el verbo llevar, el apropiado 
debió ser bring. También se pudo identificar, una vez más, un error léxico con el término 
walking ya que, según el contexto, se hacía referencia a los vendedores ambulantes. 
Aspectos textuales 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 3 errores de este tipo. Un 





 Ficha de análisis N° 23 
Texto original Los investigadores no han podido encontrar un patrón 
estacional, así que podemos decir que no la hay. Tampoco 
un estimado de la duración del fenómeno, puede presentarse 
una semana o varios meses. Hay años en que es más 
abundante que otros. Tampoco debemos alarmarnos y 
pensar que las playas están llenas de sargazo todo el año, yo 
he visitado el destino en múltiples ocasiones y solo en mi 
más reciente visita me topé con este fenómeno de manera 
increíblemente abundante. 
Texto traducido Researchers have not been able to find a seasonal pattern, so 
we can say that there is none. Neither an estimate of the 
duration of the phenomenon, can occur a week or several 
months. There are years when it is more abundant than 
others. Nor should we be alarmed and think that the 
beaches are full of sargassum all year, I have visited the 
destination on multiple occasions and only on my most 




Researchers have not been able to find a seasonal pattern, so 
we can say there is none. Neither an estimate of the duration 
of the phenomenon, it can happen for a week or several 
months. There are years when it is more abundant than 
others. We shouldn’t be alarmed either and think that the 
beaches are full of sargassum all year, I have visited the 
destination in multiple occasions and just on my most recent 
visit it’s when I came across with this phenomenon in an 
incredibly abundant way. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso, se pudo identificar que el error encontrado estuvo relacionado a 
los aspectos textuales, más específicamente a los conectores, debido a que en la oración 
Nor should we be alarmed se inicia con el conector nor, sin embargo, para que este 
conector pueda ser usado debe existir una oración negativa anteriormente, la cual no 
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existe en el texto original. 
Redacción 
En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 7 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 13 
 
 Ficha de análisis N° 22 
Texto original Muchos de los turistas con los que platiqué en mi reciente 
visita al Caribe Mexicano se mostraban molestos más que 
por el sargazo por la omisión de información de parte de sus 
agencias y hoteles. Sentían que nadie se tomó la molestia de 
comentarles sobre el problema del sargazo por miedo a que 
cancelaran su reserva. 
Texto traducido Many of the tourists with whom I spoke on my recent visit 
to the Mexican Caribbean were annoyed more than by the 
sargassum for the omission of information from their 
agencies and hotels. They felt that nobody bothered to tell 
them about the sargassum problem because they were afraid 
of canceling their reservation. 
Propuesta de 
traducción 
Many of the tourists who I talked to in my most recent visit 
to the Mexican Caribbean were more annoyed by the 
omission of information from their agencies and hotels than 
by the sargassum. They felt like nobody bothered to tell 
them about the sargassum problem because they were afraid 
they would cancel their reservation. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En referencia al texto traducido, se pudo apreciar que este era bastante 
comprensible, a excepción de dos frases en las cuales se perdió la naturalidad del texto 
debido a la forma en la que fue redactada en la versión original. Por ende, se pudo 
encontrar un error de redacción en la traducción automática de la expresión molestos más 
que por el sargazo por la omisión de información, que fue traducida como were annoyed 
more than by the sargassum for the omission of information haciendo que la reexpresión 
carezca de naturalidad y sea poco comprensible para el lector. 
Errores que no son acordes con la finalidad de la traducción 
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En el análisis de este tipo de error se pudo identificar que, de las 30 fichas recolectadas y 
analizadas de 5 páginas web y 5 blogs turísticos, se encontraron 8 errores de este tipo. Un 
ejemplo de lo mencionado se muestra a continuación: 
Tabla 14 
 
 Ficha de análisis N° 6 
Texto original Iglesia Matriz de Jauja 
Su altar mayor está bellamente tallado al estilo 
churrigueresco y dedicado a la Virgen del Rosario. Se 
celebra su fiesta patronal el primer domingo de octubre. 
Está ubicada frente a la plaza principal de Jauja. 
Texto traducido Jauja Matrix Church 
Its main altar is beautifully carved in a churrigueresque style 
and dedicated to the Virgen del Rosario. His employer's 
party is celebrated on the first Sunday of October. 
It is located in front of the main square of Jauja. 
Propuesta de 
traducción 
Jauja Mother Church 
Its main altar is beautifully carved in a churrigueresque style 
and it is dedicated to the Virgen del Rosario. Its patronal 
feast is celebrated on the first Sunday of October. 
It is located in front of the main square of Jauja. 
Fuente: elaboración propia 
Análisis: En este caso se encontraron distintos errores, pero el relacionado a los que no 
son acordes con la finalidad de la traducción es el de la expresión his employer’s party. 
En el texto original se habla de una fiesta patronal, que es aquella fiesta que se celebra 
para festejar al santo de una localidad, pero la traducción de esta fue muy literal, causando 
así una mala interpretación de las palabras en dicho contexto, por lo cual su equivalencia 
no estaba acorde a la traducción. 
ANÁLISIS CUANTITATIVOS DE LOS DATOS 
La presente investigación presenta los siguientes resultados cuantitativos, los cuales 
se presentan por medio de tablas y gráficos para poder describir cuantitativamente los 
resultados de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos. 
Objetivo general: 





SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Inadecuaciones que afectan 
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Total:  100% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 1. 
 
Fuente: elaboración propia 
Tal y como se observa en la Figura 1, se encontró una mayor predominancia de 
errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada, con un 
53%. Asimismo, se encontró un 39% de errores por inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del texto original, y por último, se encontró un 8% de errores por 
inadecuaciones pragmáticas. Por lo tanto, en la presente investigación se pudo observar 
que la cantidad de errores mayor fueron los errores ocasionados por las inadecuaciones 




Inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original 


























No mismo sentido 
Supresión 
Referencia extralingüística mal solucionada Inadecuación de variación lingüística 
que afectan a la expresión en la lengua de llegada, mientras que la cantidad menor fueron 
los errores por inadecuaciones pragmáticas. 
Para poder tener una idea más específica de los errores encontrados de acuerdo a 
los aspectos de cada subcategoría, se mencionan los siguientes objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: Identificar los errores por inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del texto original que se encuentran en la traducción automática de páginas 
web y blogs turísticos. 
Tabla 16 
 
SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Omisión 7 17% 
Falso sentido 8 19% 
Sinsentido 9 21% 
No mismo sentido 2 5% 
Adición 1 2% 




Inadecuación de variación 
lingüística 
7 17% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 2. Inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original 
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Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Las inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original que 
se pudieron encontrar en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos dieron 
como resultado que existe un 17% de errores por omisión y por inadecuaciones de 
variación lingüística, además de un 19% por falso sentido y referencia extralingüística 
mal solucionada, un 21% de errores por sinsentido, 5% de errores por no mismo sentido, 
un 2% de errores por adición, y no se encontraron errores por supresión. Por consecuente, 
y de acuerdo a lo indicado tanto en la Tabla 16 como en la Figura 2, se pudo identificar 
que los errores que más se cometieron según el primer objetivo específico fueron los 
errores de sinsentido, seguido por los errores de falso sentido y por referencias 
extralingüísticas mal solucionadas. 
Objetivo específico 2: Identificar los errores por inadecuaciones que afectan a la 
expresión en la lengua de llegada que se encuentran en la traducción automática de 
páginas web y blogs turísticos. 
Tabla 17 
 
SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Errores por ortografía y 
puntuación 
8 14% 
Gramática 19 34% 
Léxico 20 35% 
Aspectos textuales 3 5% 
Redacción 7 12% 
Fuente: elaboración propia 




Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Las inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada 
que se pudieron encontrar en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos 
dieron como resultado que existe un 14% de errores por ortografía y puntuación, un 34% 
de errores por gramática, un 35% de errores por léxico, un 5% de errores por aspectos 
textuales y un 12% de errores por redacción. Por consecuente, y de acuerdo a lo indicado 
tanto en la Tabla 17 como en la Figura 3, se pudo identificar que el error que más se 
cometieron según el segundo objetivo específico fue por léxico, y el tipo de error con 
menor frecuencia fueron los errores por aspectos textuales. 
Objetivo específico 3: Identificar los errores por inadecuaciones pragmáticas que se 
encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos. 
Tabla 18 
 
SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Errores que no son acordes 






Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Las inadecuaciones pragmáticas que se pudieron encontrar en la 
traducción automática de páginas web y blogs turísticos dieron como resultado que todos 
estos errores se debieron a errores que no son acordes con la finalidad de la traducción. 












Errores por ortografía y puntuación Gramática Léxico Aspectos textuales Redacción 
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cometieron 8 errores por inadecuaciones pragmáticas. 
IV. DISCUSIÓN 
 
Luego de obtener los resultados a partir del análisis realizado, se procederá a realizar 
una comparación de estos resultados con los resultados obtenidos en las investigaciones 
que fueron utilizadas como antecedentes para el presente trabajo de investigación. Para 
esto, se establecerán las semejanzas y diferencias de dichos resultados. 
Con respecto al objetivo general de la presente investigación, que era la de analizar 
los errores de traducción automática que se manifiestan en las páginas web y blogs 
turísticos, se pudo evidenciar que, de las 3 subcategorías analizadas, se encontraron más 
errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada, con un 53% 
de errores; seguido por los errores por inadecuaciones que afectan a la comprensión del 
texto original, con un 39% de errores; y por último un 8% de errores cometidos debido a 
inadecuaciones pragmáticas. En cuanto a los errores por inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del texto original se pudo identificar que la gran parte de errores fueron por 
atribuciones de sentido (falso sentido, sinsentido), y por referencias extralingüísticas mal 
solucionadas. En el caso de los errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en 
la lengua de llegada, se pudo identificar que la mayor parte de estos errores fueron de tipo 
gramatical y de léxico, debido a la literalidad de la traducción con respecto a algunos 
términos, además de errores morfológicos y sintácticos. Y en cuanto a los errores por 
inadecuaciones pragmáticas, estos eran debido a no ser acordes con la traducción. 
Estos resultados coinciden en cierto modo con los obtenidos por Vásquez (2014), 
quien luego de analizar los errores de traducción encontrados en la localización del 
videojuego Breath of Fire: Dragon Quarter, identificó que los errores encontrados fueron 
por variación lingüística, errores de compresión del texto origen y de reformulación del 
texto meta. En los resultados de su investigación, el autor identificó que de los 93 errores 
encontrados, 20 fueron por errores de atribución de sentido, 48 errores lingüísticos, 14 
errores estilísticos, 4 errores textuales, 1 error de praxis y 6 errores por ausencia de 
traducción. Con estos resultados, se puede aseverar que la gran mayoría de errores se 
deben tanto a la comprensión del texto origen como a la reformulación en la lengua meta, 
resultados que coinciden con los encontrados en esta investigación. En cuanto a la 
metodología, hay una diferencia con la tesis de Vásquez, ya que esta se encuentra entre 
los estudios exploratorios y descriptivos, mientras que la presente investigación se 
encuentra solo en los estudios descriptivos. Sin embargo, hay una semejanza en cuanto al 
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método de análisis, puesto que en ambas investigaciones se hizo un análisis del corpus 
mediante fichas de análisis. 
Considerando el primer objetivo específico de la presente investigación, identificar 
los errores por inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original que se 
encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos, se identificaron 
42 errores, evidenciándose así que gran parte de estos errores estaban ligados a la 
atribución de sentido (falso sentido, sinsentido), y por referencias extralingüísticas mal 
solucionadas. Estos errores encontrados fueron básicamente debido a la literalidad que se 
le dio a algunos términos, además de las atribuciones equivocadas que se le daban a 
ciertas palabras, y de las inadecuaciones de variación lingüística, donde estos errores 
fueron debido a dialectos geográficos que no fueron solucionados correctamente. Este 
resultado no coincide con el de Espinoza (2014), quien en su tesis titulada Errores de 
traducción encontrados en la traducción directa inglés-español del capítulo I al capítulo 
IV del libro Soy Leyenda del autor Richard Matheson, traducido por Manuel Figueroa – 
Chiclayo, 2014, encontró que gran parte de los errores se debieron a errores por 
contrasentido y adición. Sin embargo, ambas investigaciones coinciden en que un gran 
porcentaje de errores se cometieron debido a la omisión. Asimismo, se hizo la 
comparación correspondiente con la investigación de Viver (2018), titulada La 
evaluación de las herramientas de traducción automática (TA) desde la perspectiva del 
traductor: Google Translator, Bing, Babylon y Systran, en donde luego de realizar el 
análisis correspondiente, se pudo encontrar una semejanza con los resultados encontrados 
por la autora, de que a pesar de ser sistemas de TA distintos, en todos se cometían errores 
y estos estaban relacionados con la literalidad que se le daba a los términos, incluso para 
los términos especializados. En cuanto a la metodología de la investigación, se encontró 
una semejanza ya que ambas investigaciones fueron de enfoque cualitativo, con nivel 
descriptivo y con un diseño de análisis del corpus. 
En relación al segundo objetivo específico de la presente investigación, identificar los 
errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada que se 
encuentran en la traducción automática de páginas web y blogs turísticos, se identificaron 
57 errores, los cuales estaban sujetos en gran parte a errores gramaticales y léxicos. Una 
vez más, estos errores estaban ligados a la literalidad que se le atribuyó a los textos. Los 
errores gramaticales fueron en su mayoría por morfología o sintaxis incorrecta, mientras 
que los errores lexicales fueron por el uso de equivalentes que, si bien no eran incorrectos, 
no correspondían según el contexto de los textos analizados. Estos resultados se asemejan 
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a los encontrados por García (2018), quien analizó las traducciones automáticas 
realizadas tanto por Siri como por Google Translator, donde pudo identificar que, a pesar 
de ser sistemas totalmente diferentes, ambos cometían errores de tipo léxico-semántico, 
sintácticos y gramaticales. En cuanto a la metodología, ambas investigaciones se 
asemejan en el uso de un enfoque cualitativo y con un diseño de análisis del corpus. 
Finalmente, con respecto al tercer objetivo específico de la investigación, identificar 
los errores por inadecuaciones pragmáticas que se encuentran en la traducción automática 
de páginas web y blogs turísticos, se identificaron solo 8 errores por inadecuaciones 
pragmáticas, siendo la menor cantidad de errores encontrados de acuerdo a las 
subcategorías analizadas. Estos errores se cometieron debido a la mala interpretación de 
las palabras en el contexto y por no ser acorde a la traducción. Estos resultados coinciden 
con los encontrados por Riega (2019), en la cual pudo analizar los errores de traducción 
que encontró en la subtitulación directa de una serie de investigación criminal, donde 
encontró que, si bien es en menor cantidad, existen errores por inadecuaciones 
pragmáticas que no son acordes a la finalidad de la traducción. En cuanto a la 
metodología, se encontró una semejanza entre ambas investigaciones debido a que ambas 
contaban con un enfoque cualitativo, con nivel descriptivo, y se realizó un estudio de 
casos mediante fichas de análisis para poder realizar el corpus correspondiente. 
V. CONCLUSIONES 
En este apartado se explicarán las conclusiones de acuerdo al objetivo general y los 
objetivos específicos: 
De acuerdo al objetivo general, que fue el de analizar los errores de traducción 
automática que se manifiestan en las páginas web y blogs turísticos, se encontraron 107 
errores de traducción automática en este tipo de textos. De estos errores, 42 errores que 
se encontraron fueron por inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original, 
57 errores por inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada, y 8 
errores por inadecuaciones pragmáticas. Asimismo, los aspectos más resaltantes fueron 
los errores por omisión, los de atribución de sentido, las variaciones lingüísticas, además 
de errores gramaticales y de léxico. 
En cuanto al primer objetivo específico, que fue el de identificar los errores por 
inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original que se encuentran en la 
traducción de páginas web y blogs turísticos, se encontraron 42 errores. De estos errores, 
se pudo evidenciar que los aspectos que más resaltaron fueron los errores por falso 
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sentido, sinsentido y referentes extralingüísticos mal solucionados. Estos errores estaban 
ligados con la literalidad que se le dio a la traducción de ciertos términos. También cabe 
resaltar que otro error que encontró seguido de los ya mencionados, fueron los errores por 
referencias extralingüísticas mal solucionadas. En este caso, se encontró distintas 
referencias culturales que no fueron solucionadas de manera correcta, ocasionando este 
tipo de error. 
En relación al segundo objetivo específico, que fue el de identificar los errores por 
inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada que se encuentran en la 
traducción de páginas web y blogs turísticos, se encontraron 57 errores. De estos, se pudo 
evidenciar que, de los 5 aspectos agrupados en esta subcategoría, los más resaltantes 
fueron los errores léxicos y gramaticales. Esto se debió, nuevamente, a la literalidad de la 
traducción de los textos seleccionados. En cuanto a los errores gramaticales, estos fueron 
debido al mal uso de la morfología y la sintaxis, debido a que hubo mal uso de algunas 
preposiciones y conjugaciones incorrectas. Y en cuanto a los errores léxicos, estos se 
debieron a que, si bien se hizo uso de equivalentes de algunas palabras, estos no eran los 
adecuados según el contexto en el que se encontraron. 
Por último, en relación al tercer y último objetivo específico, que fue el de identificar 
los errores por inadecuaciones pragmáticas que se encuentran en la traducción de páginas 
web y blogs turísticos, se encontraron solo 8 errores. Estos errores fueron porque se 
cometieron tanto en la producción como en la recepción, y por una mala interpretación 
de las palabras en un contexto. 
VI. RECOMENDACIONES 
 
Luego de realizar el siguiente trabajo de investigación, se cree conveniente 
recomendar lo siguiente: 
Por un lado, si bien los sistemas de traducción automática pueden ser de mucha ayuda, 
no se debe confiar del todo de estos debido a que, al ser softwares, estos no cuentan con 
las habilidades que posee un traductor humano, tales como los procesos cognitivos 
complejos. 
Asimismo, se recomienda hacer siempre uso de un diccionario monolingüe al 
momento de realizar las traducciones. Si bien un diccionario bilingüe es de mucha ayuda, 
los diccionarios monolingües ayudarán de una mejor manera al momento de decidir si un 
equivalente es correcto, ya que en ocasiones se pueden encontrar falsos amigos que no 
corresponden al contexto en el que se encuentra dicho término. Por eso, los profesores de 
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traducción inversa al inglés deben hacer énfasis en el uso de este tipo de diccionarios. 
También, se deben realizar más estudios acerca de los errores de traducción, 
especialmente entre los estudiantes de pregrado, para que estos puedan mejorar su 
competencia traductora y puedan identificar estos errores de manera más rápida y fácil. 
Se sugiere también realizar más investigaciones acerca de los errores de traducción 
automática que se pueden encontrar en los textos turísticos especializados, debido a la 
gran carga cultural y uso de variación lingüística que tienen este tipo de textos. 
Por último, se debe enfatizar a que las autoridades que norman los servicios turísticos 
del país contraten a traductores profesionales para realizar las traducciones tanto de 
páginas web como de toda comunicación dirigida a los turistas de habla inglesa, en vista 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 1 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: http://museocatacumbas.com/ante-porteria/ 
Título: Ante Porteria 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Espacioso ambiente ubicado entre la puerta del 
convento y la portería, se encuentra decorado 
con un hermoso zócalo de azulejos limeños del 
siglo XVII, así como: 
Un Cristo Crucificado con la Virgen María y 
San Juan el Evangelista, óleo sobre lienzo del 
siglo XVII, obra del artista italiano Angelino 
Medoro quien llegó a Lima en 1599 y que está 
activo en Lima hasta 1618. A modo de puertas 
aparecen diez escenas de la Pasión de Cristo, 
estas escenas fueran acopladas al tríptico 
posteriormente y tienen influencia flamenca. 
Spacious atmosphere located between the 
door of the convent and the goal, it is 
decorated with a beautiful 17th-century 
Lima tile base, as well as: 
 
A Crucified Christ with the Virgin Mary and 
Saint John the Evangelist, oil on canvas of 
the seventeenth century, the work of the 
Italian artist Angelino Medoro who arrived 
in Lima in 1599 and is active in Lima until 
1618. By way of doors appear ten scenes of 
the Passion of Christ, these scenes were later 
attached to the triptych and have flamenco 
influence. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 
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Al analizar el texto original, se puede evidenciar que su lenguaje es un tanto formal, pero aun 
así describe fácilmente lo que se puede ver en la sala del museo. Sin embargo, se puede 
evidenciar también que hay errores en la redacción, ya que en la frase “y que está activo en 
Lima hasta 1618” fue redactada en presente, aun cuando se trata de tiempo pasado. 
En cuanto al texto traducido mediante el sistema de TA, se pueden evidenciar distintos errores. 
El primer error identificado es el de la palabra atmosphere para referirse a un ambiente, sin 
embargo, según el diccionario Cambridge, el sustantivo atmosphere se utiliza para referirse a, 
ya sea los gases que se encuentran alrededor de la tierra, o al aire que se respira en un lugar, y 
no al área a la que refería el texto original. Luego, vemos que otro término mal traducido fue el 
de goal, ya que ese sustantivo es utilizado para referirse a la portería o arco de fútbol, y no al 
del convento como se mencionaba en el texto original. Y tal como se mencionó en el párrafo 
anterior, un extracto del texto estuvo redactado en presente aun cuando debió ser en pasado, y 
que también se vio afectado en la traducción automática. 
Así, se puede identificar los errores encontrados en la traducción automática de dicho texto, 
siendo el primero el del término atmosphere, ocasionando un falso sentido así como un error 
léxico al usarse un equivalente que no correspondía de acuerdo al contexto. El siguiente error 
es el del término goal, que al usar un equivalente incorrecto no solo genera un error léxico, sino 
también un sinsentido y un error pragmático ya que se generó una formulación absurda y no 
estuvo acorde a la traducción ya que hubo una mala interpretación de las palabras según el 
contexto. Asimismo, se puede identificar un error por aspecto textual en la frase oil on canvas 
of the seventeenth century, ya que el conector adecuado debió ser from y no of. También se 
identifica una adición innecesaria al anteponer el the a work of the Italian artist (…). Por 
último, y como se había ya mencionado, al haber un error gramatical en el texto original por 
redactarse una frase en un tiempo verbal incorrecto, esto también acarreó a un error gramatical 
en su traducción al traducirse is still active in Lima until 1618. 
Propuesta de traducción: 
 
Spacious area located between the door of the convent and the lobby, it is decorated with a 
beautiful Lima tiles plinth from the 17th century, as well as: 
A Crucified Christ with the Virgin Mary and Saint John the Evangelist, oil on canvas from the 
17th century, work of the Italian artist Angelino Medoro, who arrived in Lima in 1599 and was 
active in Lima until 1618. There are ten scenes from the Passion of Christ as doors, these scenes 
have flamenco influence and were subsequently fitted to the triptych. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 2 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: http://museocatacumbas.com/ante-porteria/ 
Título: Ante Porteria 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Al cerrarse las puertas con estos diez paneles 
que representan la Pasión de Cristo, se observa 
la “Entrada de Ramos”, de dimensiones 
iguales a la crucifixión de Cristo, tuvo que ser 
dividido en dos para poder formar la cara 
anterior del tríptico y se atribuye también a 
Angelino Medoro. 
When the doors were closed with these ten 
panels that represent the Passion of Christ, 
the “Bouquet Entrance” is observed, of 
equal dimensions to the crucifixion of Christ, 
had to be divided in two to be able to form 
the front face of the triptych and is 
attributed also Angelino Medoro. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
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a la comprensión del texto 
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El texto original, como se puede notar, tiene un lenguaje formal y descriptivo, siendo este 
último bastante característico de los textos turísticos. En este párrafo se habla acerca del tríptico 
que se encuentra en la sala, describiendo que en este se puede apreciar la “Entrada de Ramos”, 
haciendo referencia a la entrada de Jesús a Jerusalén en lo que hoy se conoce como el Domingo 
de Ramos (https://www.allaboutjesuschrist.org/spanish/domingo-de-ramos.htm). 
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En cuanto al texto traducido, podemos notar que luego de utilizar Google Translate existen 
algunos errores gramaticales. Asimismo, se puede evidenciar que la “Entrada de Ramos” fue 
traducida como “Bouquet Entrance”, siendo un equivalente que en realidad no existe. Sin 
embargo, el término adecuado es Palm Sunday. 
Así, podemos identificar los errores basándonos en la teoría. El primer error fue el del uso del 
verbo to be en pasado (were), ocasionándose así un error gramatical debido a que si bien el 
verbo era correcto, fue conjugado en un tiempo equivocado. También se pudo identificar un 
error de sinsentido con el término Bouquet Entrance ya que, como se mencionó en el párrafo 
anterior, este no existe y por lo que se genera una formulación absurda. Por último, se identificó 
un error también gramatical con la frase is attributed also, ya que se encontró un error en la 
sintaxis de dicha frase. 
Propuesta de traducción: 
 
When the doors are closed, Palm Sunday can be seen with these ten panels that represent the 
Passion of Christ, with the same dimensions as the Crucifixion of Christ, and had to be divided 




FICHA DE ANÁLISIS N° 3 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: http://museocatacumbas.com/sala-porteria/ 
Título: Sala Porteria 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Azulejos, hechos en Lima en 1643, decoran 
toda la sala, fueron donados por Pedro Jiménez 
Menacho, acaudalado comerciante español que 
abastecía de carne a la ciudad y que manda a 
grabar con los azulejos una leyenda que 
permanece mutilada en su primera parte, sólo 
se lee: “…menez Menacho dio de limosna 
estos azulejos vuestras reverencias le 
encomienden a dios año de 1643”. 
Azulejos, made in Lima in 1643, decorate 
the entire room, were donated by Pedro 
Jiménez Menacho, a wealthy Spanish 
merchant who supplied meat to the city and 
sent to engrave with the tiles a legend that 
remains mutilated in its first part, only reads: 
"... menez Menacho gave alms these tiles, 
your obeisances entrust him to the year 
1643". 
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A pesar de que este párrafo pertenece a una página web, es bastante notorio que la redacción 
no siempre es la más adecuada, a pesar de que mantienen un lenguaje formal. Sin embargo, aun 




En cuanto al texto traducido, podemos notar que el término azulejos no fue traducido. 
Asimismo, se puede evidenciar que existe una traducción bastante literal o con equivalentes 
que no son los adecuados para el contexto, como es el caso de reverencia, que se utilizó el 
término obeisance, cuando el más adecuado para el contexto era reverence, que significa ver o 
tratar con reverencia o venerar, tal como se indica en el diccionario en línea Dictionary.com. 
De esta forma, se puede realizar el análisis más específico de los errores encontrados. El primer 
error que se encontró fue una omisión con el término azulejos ya que no fue traducido a pesar 
de tener un equivalente en inglés, y que fue utilizado en el mismo texto más adelante. Luego, 
el siguiente error identificado fue un error gramatical y de sinsentido con la frase gave alms 
these tiles, ya que la sintaxis de dicha ocasionó una formulación absurda que no podía ser 
comprendida en la lengua meta. Asimismo, se encontró un error léxico con el término 
obeisance, ya que el equivalente utilizado no fue el adecuado. Por último, se identificó un error 
tanto de aspecto textual como pragmático con la frase to the year 1643, ya que hubo una 
inadecuación de progresión temática así como una mala interpretación de las palabras en tal 
contexto. 
Propuesta de traducción: 
 
The tiles that decorate the whole room, made in Lima in 1643, were donated by Pedro Jiménez 
Menacho, a wealthy Spanish merchant that supplied meat to the city and sent to engrave the 
tiles with a legend that remains mutilated in its first part, and only reads: “…menez Menacho 
gave these tiles as alms, give your reverences to God, year 1643”. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 4 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://www.ytuqueplanes.com/destinos/san-martin/242_aguajal- 
renacal-del-alto-mayo-santa-elena# 
Título: Aguajal Renacal del Alto Mayo Santa Elena 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Reserva Ecológica Santa Elena 
Es un refugio natural para la diversidad de flora 
y fauna: mamíferos, aves, reptiles, peces e 
insectos. Destacan entre ellos el lobo de río, 
achuni, oso hormiguero, perezoso, majas y 
monos como el fraile, pichico y el negro. 
Santa Elena Ecological Reserve 
 
It is a natural refuge for the diversity of flora 
and fauna: mammals, birds, reptiles, fish and 
insects. Among them are the river wolf, 
achuni, anteater, sloth, pestles and monkeys 
such as friar, pichico and black. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






 Falso sentido 
o Sinsentido 






 Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




El párrafo del texto original fue extraído de una página web del Ministerio de Turismo de Perú, 
creada para brindar información acerca de todo lo que se puede realizar en el país. Por tal 
motivo, se utilizan algunos términos propios de la región, en este caso, los nombres de ciertos 
animales. 
En el caso del achuni, se hace referencia al coatí de cola anillada 
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(https://www.naturalista.mx/taxa/41670-Nasua-nasua). Asimismo, se utiliza el nombre de 
majas en Perú para hacer referencia al cuniculus paca o paca común 
(https://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2015/07/majas-cuniculus-paca.html). 
En cuanto al texto traducido, si bien al inicio no se evidencian errores, esto cambia una vez que 
se llega a la parte de los nombres que se le dan a algunas especies en dicha región. Tal es el 
caso del achuni, nombre con el que se le conoce al coatí de cola anillada, por lo cual su 
equivalente más adecuado sería ring-tailed coati 
(https://www.cabi.org/isc/datasheet/74001#tosummaryOfInvasiveness). Esto mismo sucede 
con el majas, en el cual se usa un equivalente inadecuado, siendo lowland paca el equivalente 
más adecuado (https://animaldiversity.org/accounts/Cuniculus_paca/). Por último, se puede 
evidenciar también que hubo una traducción literal en cuanto a lobo de río, siendo traducido 
como river Wolf, cuando ese sustantivo hace referencia a un río en Inglaterra y no al animal 
que se menciona en el TO (https://riverlevels.uk/wolf-germansweek). El mismo caso ocurre 
con el mono fraile, traducido automáticamente como friar monkey, cuando su equivalente 
correcto es el de common squirrel monkey (https://www.neprimateconservancy.org/common- 
squirrel-monkey.html). 
En este caso se pudieron identificar tres tipos de errores, todos ellos relacionados a las 
inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original. El primer error fue de falso 
sentido con los términos River Wolf y friar monkey, ya que a ambos términos se le dio una 
atribución equivocada de un sentido distinto a lo que se refería el texto, pero no se causó un 
contrasentido. El segundo tipo de error que se encontró fue de inadecuación de variación 
lingüística por inadecuación de dialecto geográfico con los términos achuni y pestles, ya que 
como se vio anteriormente, estos nombres varían según la región. Por último, con el término 
achuni se encontró una omisión ya que este no fue traducido y se dejó tal cual como se encontró 
en el texto original. 
Propuesta de traducción: 
 
Santa Elena Ecological Reserve 
It is a natural refuge for the diversity of flora and fauna: mammals, birds, reptiles, fish and 
insects. Among them, the giant otter, ring-tailed coati, anteater, sloth, lowland paca (also known 
as majás in Peru) and monkeys such as the common squirrel monkey, pichico and black. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 5 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://www.ytuqueplanes.com/destinos/lambayeque/145_el- 
santuario-historico-bosque-de-pomac 
Título: El Santuario Histórico Bosque de Pómac 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Santuario Histórico Bosque de Pómac 
Preserva la más densa formación de algarrobos 
del planeta. El Santuario fue creado para 
conservar la unidad paisajística-cultural que 
conforma el bosque de Pómac con el Complejo 
Arqueológico de Sicán. 
 
Existen en el lugar 36 pirámides de la cultura 
preinca Sicán. Actualmente es posible visitar el 
complejo arqueológico donde se hallaron los 
famosos cuchillos ceremoniales conocidos 
como Tumi. 
 
El clima en el Santuario Histórico Bosque de 
Pómac es seco y soleado la mayor parte del año. 
Las lluvias son esporádicas y sólo abundantes 
cuando se presenta el Fenómeno de El Niño. La 
temporada más cálida va de diciembre a mayo. 
Historic Sanctuary Pomac Forest 
 
Preserve the densest formation of carob 
trees on the planet. The Sanctuary was 
created to preserve the landscape-cultural 
unit that makes up the Pomac forest with the 
Archaeological Complex of Sicán. 
 
There are 36 pyramids in the pre-Inca Sicán 
culture. It is currently possible to visit the 
archaeological complex where the famous 
ceremonial knives known as Tumi were 
found. 
 
The weather in the Pómc Forest Historic 
Sanctuary is dry and sunny most of the year. 
The rains are sporadic and only abundant 
when the El Niño phenomenon occurs. The 
warmest season runs from December to 
May. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 





o Falso sentido 
o Sinsentido 







 Errores por 










o Errores que no son 
acordes con la 













Como podemos notar, este texto está bien redactado y describe en rasgos generales toda la 
información necesaria y precisa acerca del lugar que quieren resaltar y dar a conocer. Tiene un 
lenguaje formal y es bastante comprensible para el lector, sin embargo, pudo haber sido 
redactado de una forma más natural con el uso de conectores para unir las ideas. 
En cuanto al texto traducido, no se encontraron muchos términos que podrían haber causado 
errores luego de utilizar el traductor automático. Aun así, se encontraron un par de errores 
ortográficos más que nada. 
Estos errores que se pudieron identificar pertenecen al segundo grupo de inadecuaciones que 
afectan a la lengua de llegada. El primer error que se identificó fue de tipo gramatical en el 
título Historic Sanctuary Pomac Forest, ya que este debió ser Pómac Forest Historic 
Sanctuary. Asimismo, se pudo identificar diversos errores de ortografía y puntuación con la 
palabra Pómac, que como se puede evidenciar, el sistema automático tradujo como Pomac y 
Pómc, omitiéndose la tilde e incluso una letra. También se encontró otro error gramatical, esta 
vez con el verbo preserve, que no fue conjugado al iniciar la oración del primer párrafo en el 
texto original. Por último, se identificó un error léxico al usarse la preposición in en vez de of. 
Propuesta de traducción: 
 
Pómac Forest Historic Sanctuary 
It preserves the densest formation of carob trees on the planet. The Sanctuary was created to 
preserve the landscape-cultural unit that makes up the Pómac forest with the Archaeological 
Complex of Sicán. 
There are 36 pyramids of the pre-inca Sicán culture. Currently, it is possible to visit the 
archaeological complex where the famous ceremonial knives known as Tumi were found. 
The weather in the Pómac Forest Historic Sanctuary is dry and sunny most of the year. The 
rains are sporadic and only when the El Niño phenomenon occurs. The warmest season runs 
from December to May. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 6 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://www.ytuqueplanes.com/destinos/junin/121_jauja 
Título: Jauja 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Iglesia Matriz de Jauja 
 
Su altar mayor está bellamente tallado al estilo 
churrigueresco y dedicado a la Virgen del 
Rosario. Se celebra su fiesta patronal el primer 
domingo de octubre. 
 
Está ubicada frente a la plaza principal de Jauja. 
Jauja Matrix Church 
 
Its main altar is beautifully carved in a 
churrigueresque style and dedicated to the 
Virgen del Rosario. His employer's party is 
celebrated on the first Sunday of October. 
 
It is located in front of the main square of 
Jauja. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 
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 Sinsentido 
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variación lingüística 
o Errores por 

















 Errores que no son 
acordes con la 




El texto original analizado en este caso fue un párrafo acerca de lo que se puede ver en la ciudad 
de Jauja, más específicamente hablando, la Iglesia Matriz. Este término es utilizado para 
referirse a aquella iglesia de la cual dependen otras. Asimismo, se habla acerca de las fiestas 
patronales, las cuales son aquellas fiestas o celebraciones religiosas que se celebran en algunas 
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localidades para celebrar al santo patrón de dicha localidad. Tal como se puede notar, el párrafo 
es breve, pero con un lenguaje conciso que brinda la información precisa y necesaria para el 
turista. 
En cuanto al texto traducido, es evidente que el estilo de redacción se pudo mantener aun 
cuando el texto fue traducido automáticamente. Sin embargo, se pueden identificar dos errores 
claros. El primero es el del término iglesia matriz, que de acuerdo a lo que se vio en el análisis 
del TO y luego de consultar con el diccionario Merriam-Webster , el equivalente en inglés es 
mother church. El segundo término que se mencionó en el análisis del TO fue fiesta patronal. 
Al igual que con el término anterior, se contrastó con un diccionario de Episcopal Church para 
encontrar el equivalente adecuado, patronal feast. 
Al contrastar estos errores encontrados con la teoría propuesta por Hurtado, se puede decir que: 
con el término Iglesia Matriz, que fue traducido automáticamente como Matrix Church, se 
cometió un error no solo de falso sentido por habérsele dado una atribución equivocada al 
término, sino también lexical ya que si bien matrix significa matriz, este no era el equivalente 
apropiado según el contexto. Asimismo, también se encontraron dos tipos de errores con la 
traducción de fiesta patronal. Según el traductor automático, el equivalente es his employer’s 
party, ocasionando un sinsentido debido a que se genera una formulación absurda, sino 
también un error pragmático, ya que hubo una mala interpretación de las palabras en el contexto 
y la equivalencia no era acorde a la traducción. 
Propuesta de traducción: 
 
Jauja Mother Church 
Its main altar is beautifully carved in a churrigueresque style and it is dedicated to the Virgen 
del Rosario. Its patronal feast is celebrated on the first Sunday of October. 
It is located in front of the main square of Jauja. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 7 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/ayacucho.aspx 
Título: Ayacucho – Retablo de arte y naturaleza 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Tierra de artesanos que mantienen viva la 
tradición alfarera de los antiguos Wari en 
codiciados retablos, y un rosario de iglesias y 
casonas de marcada arquitectura colonial con 
invalorables lienzos y altares trazan el contorno 
de esta tierra de momentos y lugares históricos, 
como la Pampa de Ayacucho, donde se selló la 
independencia continental. Huamanga, llamada 
Ayacucho por Simón Bolívar, es un santuario 
que merece recorrerse pueblo por pueblo, con 
pasión y sin temor a descubrir el peculiar placer 
por la nostálgica música ayacuchana. 
Land of artisans who keep alive the pottery 
tradition of the ancient Wari in coveted 
altarpieces, and a rosary of churches and 
mansions of marked colonial architecture 
with priceless canvases and altars trace the 
outline of this land of historical moments and 
places, such as the Pampas of Ayacucho , 
where continental independence was sealed. 
Huamanga, called Ayacucho by Simón 
Bolívar, is a sanctuary that deserves to be 
traveled from town to town, with passion and 
without fear of discovering the peculiar 
pleasure of nostalgic Ayacuchana music. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






 Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 






Al analizar el texto original, es notorio que la estructura del texto es un tanto desordenada, sin 
muchos conectores de por medio, perdiendo así la naturalidad que debería tener para poder 
expresar de manera precisa lo que se intenta ofrecer en dicho lugar. Sin embargo, se utiliza un 
lenguaje formal y describe el sitio turístico con sustantivos y adjetivos que lo resaltan. En 
cuanto a los términos utilizados, se identificó el sustantivo rosario , que según el Diccionario 
de la Real Academia Española, es utilizado para referirse a una sucesión de diferentes 
elementos. 
En cuanto al texto traducido, se pudo evidenciar que no se encontraron muchos errores a pesar 
de la forma en la que estaba redactada el texto original. Aun así, notamos que la palabra rosario 
fue traducida como rosary, la cual no es incorrecta ya que es uno de sus equivalentes, pero 
debido al contexto del párrafo, el término correcto debió ser series. 
Así, al enfocarnos en los errores según la teoría, se pudo identificar lo siguiente: el primer error 
encontrado fue keep alive, ya que si bien el verbo estaba bien, se encontró un error de tipo 
gramatical debido a que el orden de las palabras no era correcto. Asimismo, se encontró un 
falso sentido con el término rosary, ya que como se mencionó anteriormente, el equivalente 
utilizado por el traductor automático era incorrecto, dándole así una atribución equivocada al 
término. También se pudo identificar otro error gramatical y de referencia extralingüística mal 
solucionada en el término Pampas of Ayacucho, ya que el nombre propio fue traducido aun 
cuando este no tiene un equivalente en inglés. Del mismo modo, se identificó un error de tipo 
gramatical nuevamente en la frase the peculiar pleasure of nostalgic Ayacuchana music, 
primero con la preposición of, ya que según las reglas gramaticales, dicha preposición se usa 
luego de pleasure siempre y cuando la siguiente palabra sea un gerundio. Pero, al ser un 
sustantivo, lo correcto es utilizar la preposición for. Por otro lado, el último error gramatical y 
de referencia extralingüística mal solucionada fue encontrado en la misma expresión 
Ayacuchana, gentilicio de Ayacucho que tampoco tiene un equivalente en inglés. 
Propuesta de traducción: 
 
Land of artisans who keep the pottery tradition of the ancient Wari alive in coveted altarpieces, 
and a series of churches and mansions of marked colonial architecture with invaluable canvases 
and altars that trace the outline of this land of moments and historical places, such as the Pampa 
de Ayacucho, where the continental independence was sealed. Huamanga, called Ayacucho by 
Simón Bolívar, is a sanctuary that deserves to be traveled from town to town, with passion and 
without fear of discovering the peculiar pleasure for the nostalgic music from Ayacucho. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 8 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/piura.aspx 
Título: Piura – Playas y verano eterno 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Piura posee calles iluminadas por el permanente 
sol norteño del Perú. El turismo en esta ciudad 
basado en sus balnearios y playas son favoritos 
de los surfistas: Máncora, Colán, Los Órganos, 
Vichayito, Cabo Blanco (célebre por hospedar 
al escritor Ernest Hemingway) y Lobitos. En 
esta región podemos encontrar templos 
coloniales y pueblos de artesanos como 
Chulucanas y Catacaos. Asimismo, se pueden 
encontrar lagunas milagrosas como Las 
Huaringas. En Piura se sitúa el territorio 
árido más extenso del Perú: el desierto de 
Sechura. Entre sus celebraciones, están la fiesta 
del Señor Cautivo de Ayabaca y la Semana 
Santa de Catacaos, caracterizadas por una 
profunda devoción religiosa. 
Piura has streets illuminated by the 
permanent northern sun of Peru. Tourism in 
this city based on its spas and beaches are 
favorites of surfers: Máncora, Colán, Los 
Órganos, Vichayito, Cabo Blanco (famous 
for hosting the writer Ernest Hemingway) 
and Lobitos. In this region we can find 
colonial temples and artisan villages such as 
Chulucanas and Catacaos. Also, you can find 
miraculous lagoons like Las Huaringas. 
Piura is the largest arid territory in Peru: 
the Sechura desert. Among its celebrations 
are the feast of the Captive Lord of 
Ayabaca and the Holy Week of Catacaos, 
characterized by a deep religious devotion. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 
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o Sinsentido 
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 Errores que no son 
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Luego de analizar el texto original, podemos evidenciar que este tiene una redacción con pocos 
conectores que podrían haber mejorado la naturalidad del texto. Sin embargo, este es bastante 
comprensible y su lenguaje no es tan coloquial. En cuanto a los términos utilizados, se debe 
resaltar el uso del sustantivo balneario. Este término tienen distintos significados dependiendo 
de la región en la que es utilizado. Por ejemplo, según la Real Academia Española, este se 
refiere a aquellos baños públicos, especialmente medicinales . Sin embargo, en Latinoamérica, 
este término es utilizado para describir a la ciudad o pueblo que se encuentra al lado del mar. 
Asimismo, se hace mención a algunos balnearios que se pueden encontrar en Piura, además de 
las festividades que se celebran en dicho lugar. 
En el caso del texto traducido, el traductor automático pudo traducir el término balnearios 
como spas, sin embargo, ese equivalente se usa cuando se hace referencia a los baños públicos 
y medicinales, y no para el contexto en el que se utilizó el término. En este caso, si bien no se 
cuenta con un equivalente específico para dicho contexto, el más adecuado sería el de seaside 
resort, que según el diccionario Collins, es aquel lugar cerca al mar al que la gente va a pasar 
sus vacaciones. 
Entonces, al basarnos en la teoría, se pudo identificar que se cometió un error por inadecuación 
de variación lingüística con el término spas, ya que como se había mencionado anteriormente, 
este término hace referencia a los balnearios que son baños públicos y medicinales, y no a las 
zonas que se encuentran cerca de una playa o río, que es el significado que tiene la palabra en 
Latinoamérica. También, se identificó que en la expresión Piura is the largest arid territory 
in Peru se cometieron errores pragmáticos y de omisión, ya que se le dio un sentido equivocado 
a la expresión y se omitió una parte de la expresión en español, causando así también un falso 
sentido. Por último, se encontró un error gramatical y de referencia extralingüística mal 
solucionada con Captive Lord of Ayabaca, ya que se tradujo el nombre propio a pesar que 
este no tiene un equivalente en inglés. 
Propuesta de traducción: 
 
Piura has streets illuminated by the permanent Northern sun. The tourism in this city is based 
on its beaches and they are the favorite of the surfers: Máncora, Colán, Los Órganos, Vichayito, 
Cabo Blanco (famous for hosting the wirter Ernest Hemingway) and Lobitos. In this region, we 
can find colonial temples and artisan towns such as Chulucanas and Catacaos. Also, miraculous 
lagoons such as Las Huaringas can be found. The largest arid territory in Peru is located in 
Piura: the Sechura desert. Among its celebrations are the feast of the Señor Cautivo de Ayabaca 
and the Holy Week of Catacaos, characterized by a deep religious devotion. 
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Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/ucayali.aspx 
Título: Ucayali – Un viaje a la cultura amazónica 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Los primeros pobladores que habitaron la zona, 
que se extiende a lo largo del río Ucayali y sus 
afluentes,  fueron   los  Pano  desde el año 2000 
a.C. aproximadamente. Son muchas las 
comunidades nativas que viven en la Amazonía 
sin renunciar a las costumbres y tradiciones de 
sus etnias hoy comparten su invalorable cultura. 
Con paisajes bañados por ríos caudalosos, 
donde las cataratas son enormes velos que 
cubren la montaña y se transforman en mansas 
lagunas, la diversidad de flora y fauna de 
Ucayali asombra permanentemente a la ciencia. 
The first settlers who inhabited the area, 
which runs along the Ucayali River and its 
tributaries, were the Pano since 2000 BC. 
approximately. There are many native 
communities that live in the Amazon without 
renouncing the customs and traditions of 
their ethnic groups today share their 
invaluable culture. With landscapes bathed 
by rivers, where the waterfalls are huge veils 
that cover the mountain and turn into gentle 
lagoons, the diversity of flora and fauna of 
Ucayali permanently amazes science. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 
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En este texto seleccionado, y al igual que en los otros textos analizados, el lenguaje es de 
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carácter formal y brinda la información necesaria para que el turista pueda conocer lo preciso 
acerca de dicho lugar. En cuanto a la redacción, hay una falta de naturalidad en la oración 
comunidades nativas que viven en la Amazonía sin renunciar a las costumbres y tradiciones de 
sus etnias hoy comparten su invalorable cultura, ya que hace falta un conector para poder 
mejorar la naturalidad de dicha oración. Asimismo, se evidencia que existe el uso de adjetivos 
para resaltar ciertas características de este lugar. 
En cuanto al texto traducido, se pueden identificar que la palabra renunciar fue traducida como 
renouncing. Pero, de acuerdo al contexto, ese no sería el equivalente adecuado. La palabra 
renouncing no es incorrecta, pero según los distintos diccionarios consultados, este término se 
utiliza para referirse a una renuncia formal y de forma pública. Por lo tanto, para el contexto en 
el que se encuentra el término, el equivalente adecuado sería give up. Asimismo, tal como se 
pudo evidenciar en el análisis del texto original, este utiliza diversos adjetivos para resaltar las 
características del lugar. Tal es el caso del adjetivo mansas para referirse a las lagunas, el cual 
el traductor automático tradujo como gentle. Sin embargo, este adjetivo se utiliza para describir 
a una persona que es amable, por lo cual el equivalente más adecuado sería quiet, que según el 
diccionario Merriam-Webster, este adjetivo describe a aquello que se encuentra marcado por 
tener poco (o no tener) movimiento o actividad. 
Por cuanto, se pudieron reconocer los siguientes errores: el primero fue de tipo léxico con el 
término renounce, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, el equivalente no era el 
adecuado para el contexto en el que se encontraba. Asimismo, se encontró un error de omisión 
en la expresión with landscapes bathed by rivers, ya que en el texto original la palabra ríos 
iba acompañada del adjetivo caudalosos, el cual fue omitido en la reexpresión del TO. Por 
último, se encontró nuevamente un error léxico, pero esta vez con el equivalente del adjetivo 
mansas, que fue traducido como gentle y que no era el adecuado para el contexto. 
Propuesta de traducción: 
 
The first settlers who inhabited the area, which runs along the Ucayali river and its tributaries, 
were the Pano since 2000 BC approximately. There are many native communities that live in 
the Amazon without having to give up the customs and traditions of their ethnic groups today 
share their invaluable culture. The diversity of flora and fauna of Ucayali permanently amazes 
science with their landscapes bathed by mighty rivers, where the waterfalls are huge veils that 
cover the mountain and turn into quiet lagoons. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 10 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://lum.cultura.pe/exposiciones/segundo-nivel-acciones 
Título: Segundo Nivel: ACCIONES 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
El segundo nivel de la muestra permanente del 
LUM presenta los procesos que llevaron al fin 
de la violencia, los cambios ocurridos para 
fortalecer la democracia y la ciudadanía, y los 
retos que nos quedan como país. 
The second level of the permanent sample of 
the LUM presents the processes that led to 
the end of the violence, the changes that have 
taken place to strengthen democracy and 
citizenship, and the challenges we have left 
as a country. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




El siguiente texto original fue extraído de la página web del LUM, lugar en el cual se exhiben 
muestras acerca de la historia del terrorismo en el Perú. Este texto está muy bien redactado, de 
manera simple pero con un lenguaje formal que brinda la información precisa de lo que se 
puede ver. En cuanto a los términos utilizados que podrían originar problemas al momento de 
traducir, tenemos como primer ejemplo al sustantivo muestra. Esta palabra tiene varios 
significados, el cual depende del contexto en el que se encuentra, pero en este caso en específico 
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se hace referencia a las exhibiciones o exposiciones artísticas, que es lo que muestra el LUM. 
En el caso del texto traducido, es notorio que no se cometieron muchos errores, debido a que el 
texto original fue bastante simple sin terminología o términos ambiguos que podrían ocasionar 
estos errores. Sin embargo, con el término muestra, se puede evidenciar que fue traducido 
como sample. Este equivalente no es incorrecto ya que se refiere a una muestra, pero, según el 
contexto original, el término equivalente más adecuado sería exhibition. 
En este caso se pudieron evidenciar errores mínimos. El primero fue de tipo léxico con el 
término sample, ya que el equivalente no correspondía al contexto, como ya se había 
mencionado anteriormente. También se pudo identificar un error de tipo gramatical con la 
expresión changes that have taken place, ya que la conjugación del verbo take debió ser en 
pasado simple. 
Propuesta de traducción: 
 
The second level of the permanent exhibition of the LUM presents the processes that led to the 
end of the violence, the changes that took place to strengthen the democracy and citizenship, 
and the challenges we have left as a country. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 11 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://lum.cultura.pe/exposiciones/suyay-los-desaparecidos-los- 
que-esperan-los-afligidos 
Título: Suyay. Los desaparecidos, los que esperan, los afligidos 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Durante el periodo de violencia 1980–2000 en 
el Perú, miles de personas fueron desaparecidas. 
Hasta el día de hoy, sus familiares esperan 
noticias de ellos, buscan respuestas sobre su 
paradero o alguna clave que les permitan 
esclarecer lo ocurrido. Sin un cuerpo que velar, 
la ausencia del ser amado – un padre, una hija, 
un esposo - se prolonga en un limbo sin linderos 
definidos. 
During the period of 1980–2000 violence in 
Peru, thousands of  people were 
disappeared. To this day, their relatives wait 
for news from them, seek answers about their 
whereabouts or some key that will allow 
them to clarify what happened. Without a 
body to watch over, the absence of the loved 
one - a father, a daughter, a husband - is 
prolonged in a limbo without defined 
boundaries. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






 Falso sentido 
 Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




Al analizar el texto original, podemos evidenciar que su lenguaje es formal y que la información 
contenida en el texto ayuda a que el visitante pueda comprender un poco más acerca de la 
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exposición que verán. No hay uso de algún término que podría generar ambigüedad ni 
problemas para que se cometan errores. 
Sin embargo, luego de analizar el texto traducido, se pueden identificar algunos errores. El 
primero es con el término desaparecidas. En la traducción automática, se utilizó el término 
disappeared, que si bien significa desaparecidas, se refiere a aquella persona o cosa que va a 
un lugar o a una condición donde esta persona o cosa no puede ser vista, pero según el contexto, 
el término más adecuado sería missing, que según el diccionario Cambridge, se refiere a aquella 
persona o posesión que se encuentra perdida o ausente. El siguiente término en el cuál se 
encontró un error fue con el verbo velar, en el cual el equivalente más apropiado sería have a 
wake, que según el diccionario Collins, hace referencia a aquel evento social que se realiza 
antes o después del funeral de alguien, que es el significado que tenía la palabra según el 
contexto y no watch over que es el término que utilizó el traductor automático. 
Por lo tanto, el primer error identificado fue de tipo gramatical y de sinsentido con la expresión 
period of 1980-2000 violence, ya que el orden de las palabras fue desordenado, causando así 
una formulación absurda en la reexpresión. También se encontraron dos errores léxicos, el 
primero con el término were disappeared, que tal como se mencionó en el análisis del TO, ese 
no era el uso correcto del equivalente para el contexto en el que se encontraba. En ese mismo 
término se identificó un falso sentido, debido a que el equivalente utilizado por el sistema de 
TA no tenía concordancia con el contexto. Asimismo, el segundo error léxico que se identificó 
fue con el equivalente de velar, que fue traducido como watch over, cuando el equivalente 
adecuado según el contexto debió ser have a wake. 
Propuesta de traducción: 
 
During the violence period between 1980-200 in Peru, thousands of people went missing. To 
this day, their relatives wait for news from them, seek answers about their whereabouts or some 
key that will allow them to clarify what happened. A limbo without defined boundaries is 




FICHA DE ANÁLISIS N° 12 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://lum.cultura.pe/exposiciones/universos-de-memoria- 
retablos-de-edilberto-jim%C3%A9nez 
Título: Universos de memoria: retablos de Edilberto Jiménez 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
La importancia de poner al alcance del público 
esta colección es que muestran los momentos 
dramáticos de la vida del hombre ayacuchano, 
pero al mismo tiempo buscan reivindicar los 
valores humanos y el eficaz papel del arte y los 
artistas en la consolidación de una memoria 
histórica y útil para las futuras generaciones. 
The importance of making this collection 
available to the public is that they show the 
dramatic moments of the life of the 
Ayacucho man, but at the same time they 
seek to vindicate human values and the 
effective role of art and artists in 
consolidating a historical and useful 
memory. For future generations. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
 Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




El texto original es, una vez más, un párrafo extraído de la página web del LUM, en la cual se 
encuentra la información precisa de la exposición que presentan. En este texto se puede notar 
el uso de adjetivos para resaltar las características de lo que se quiere dar a conocer. 
En cuanto al texto traducido, vemos el uso del verbo seek para la traducción de buscar, sin 
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embargo, este término es utilizado cuando lo que se busca es fama o fortuna, el cual no es el 
caso de lo que se intenta decir en el texto original. En este caso, el equivalente que se podría 
usar para que exista naturalidad sería try, ya que según el contexto, a través de esta exposición 
se intenta reivindicar los valores humanos. Asimismo, vemos que sucede algo parecido con el 
término reivindicar. Según el traductor automático, el equivalente sería vindicate. Sin 
embargo, luego de consultar con el diccionario Cambridge, pudimos darnos cuenta que este 
verbo se utiliza cuando se hace referencia a probar que alguien no es culpable de algo. Por lo 
tanto, para este caso el equivalente más apropiado sería reclaim, que significa recuperar algo 
que era nuestro. 
En este caso se pudieron identificar dos tipos de errores: el primero fue de tipo léxico con los 
términos seek y vindicate, los cuales fueron explicados anteriormente en el análisis del TT, ya 
que los equivalentes no eran los apropiados según el contexto en el que se encontraban. El 
segundo error que se pudo identificar fue por ortografía y puntuación, ya que en la frase (…) 
consolidación de una memoria histórica y útil para las futuras generaciones, el traductor 
automático agregó un punto seguido luego de útil y se inició una nueva oración con For future 
generations, aun cuando en el TO no existe esa pausa. 
Propuesta de traducción: 
 
The importance of making this collection available to the public is that it show the dramatic 
moments of the life of the man from Ayacucho, but at the same time they try to reclaim the 
human values and the effective role of art and the artists in the consolidation of a historic and 
useful memory for future generations. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 13 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://mnaahp.cultura.pe/exposiciones/salas-permanentes/chavin 
Título: Exposiciones – Chavín 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Entre el 1200 y 200 a. C. se produjo una 
integración de las regiones sobre la base de una 
eficiente ideología religiosa. Destaca la 
presencia de grandes y fastuosos centros 
ceremoniales destinados a satisfacer las 
necesidades de la creciente población. El más 
importante de ellos fue Chavín de Huántar, que 
surgió hacia el 1200 a. C., y se constituyó en 
centro de peregrinación y oráculo en el que 
confluyen patrones arquitectónicos venidos del 
Arcaico. 
Between 1200 and 200 a. C. there was an 
integration of the regions on the basis of an 
efficient religious ideology. Stresses the 
presence of large and lavish ceremonial 
centers designed to meet the needs of the 
growing population. The most important of 
them was Chavín de Huántar, which 
emerged around 1200 a. C., and became a 
pilgrimage center and oracle in which 
architectural patterns come from the 
Archaic. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 






Es bastante evidente que el texto original contiene un lenguaje formal y, además, tiene una 
redacción impecable, con el uso de diversos adjetivos que destacan lo que tienen para ofrecer. 
Asimismo, no contiene terminología que podría generar problemas, y por ende errores, de 
traducción. 
Sin embargo, al analizar el texto traducido, se puede evidenciar que el término a.C. (antes de 
Cristo), fue dejado de la misma forma en el texto traducido, aun cuando a equivalente en el 
TM es BC (Before Christ). Igualmente, se aprecia que se tradujo destaca como stresses, 
cuando según el contexto en el que se encuentra la palabra, el equivalente adecuado sería stand 
out, que se refiere a ser notorio, que es la intencionalidad que le dio el autor a la palabra en el 
texto seleccionado. 
En este texto traducido se pudieron identificar tres tipos de errores. El primero fue por omisión 
con el término a.C., el cual fue dejado de tal forma en el texto traducido, a pesar que tiene un 
equivalente en inglés. El segundo error identificado fue un error léxico con el término stresses, 
ya que como se vio anteriormente, según el contexto debió ser stand out. Por último, el tercer 
error fue con el verbo come, que estuvo mal conjugado por lo cual se identificó un error de tipo 
gramatical. 
Propuesta de traducción: 
 
Between 1200 and 200 BC there was an integration of the regions on the basis of an efficient 
religious ideology. The presence of huge and lavish ceremonial centers designed to meet the 
needs of the growing population stands out. The most important of them was Chavín de 
Huántar, which emerged around 1200 BC, and became a pilgrimage center and oracle in which 
architectural patterns that came from the Archaic converged. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 14 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://mnaahp.cultura.pe/exposiciones/salas-permanentes/chavin 
Título: Exposiciones – Chavín 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Dentro de la cultura Chavín, una de las piezas 
icónicas es la estela Raimondi (400 a. C.-200 a. 
C.), una laja de granito sobre la cual se ha 
esculpido la imagen de una de las principales 
deidades del templo de Chavín de Huántar. 
Está representada la figura de un personaje que 
porta dos báculos con diseños de serpientes y 
fauces felínicas estilizadas. 
Within the Chavín culture, one of the iconic 
pieces is the Raimondi stele (400 BC-200 
BC), a granite slab on which the image of 
one of the main deities of the temple of 
Chavin. The figure of a character that carries 
two staffs with snake designs and stylized 
feline jaws is represented. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




El siguiente texto fue extraído de la página web del Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú, en el cual se exhibe una muestra de la cultura Chavín. En el 
texto original se puede notar que contiene una redacción bastante impecable y con un lenguaje 
formal, haciendo uso de términos no tan comunes pero que dan a entender todo lo que se puede 
apreciar en dicha exposición. 
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En cuanto al texto traducido, este fue analizado y se pudo constatar que no se cometieron errores 
de léxico, tal como ocurrió en los textos analizados anteriormente. 
Sin embargo, se pudo identificar un error de omisión. En el texto original se tiene la expresión 
una laja de granito sobre la cual se ha esculpido la imagen de una de las principales deidades 
del templo de Chavín de Huántar, pero en el texto traducido se evidencia que no se tradujo la 
parte donde se menciona que la imagen fue esculpida. 
Propuesta de traducción: 
 
Within the Chavín culture, one of the iconic pieces is the Raimondi stele (400 BC – 200 BC), 
a granite slab on which the image of one of the main deities of the Chavín de Huántar temple 
was sculpted. It is represented by the figure of a character that carries two staffs with snake 
designs and stylized feline jaws. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 15 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://mnaahp.cultura.pe/exposiciones/salas-permanentes/pukara 
Título: Exposiciones – Pukara 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
En el Altiplano peruano-boliviano, entre el 500 
y el 380 d. C. se desarrolló una cultura cuyo 
centro fue un templo piramidal. Sus 
representaciones principales son el Dios de los 
Báculos y animales relacionados con el culto al 
agua. 
In the Peruvian-Bolivian Altiplano, between 
500 and 380 d. C. a culture developed 
whose center was a pyramidal temple. Its 
main representations are the God of the Staff 
and animals related to the cult of water. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




Para el último análisis de páginas web se escogió el presente párrafo. Luego de analizarlo se 
confirmó, una vez más, que estos textos contienen un lenguaje formal con el cual brindan la 
información necesaria para los visitantes. 
En cuanto al análisis del texto traducido, se notó que la abreviatura d.C. (después de Cristo) 
fue dejada como tal, cuando su equivalente en inglés es AD, latín para Anno Domini, que 
significa año de nuestro señor. 
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Así, se puede identificar un error por omisión en ese caso debido a que el término d.C. no fue 
traducido a pesar de tener equivalente en la lengua meta. También se pudo identificar un error 
de tipo gramatical con la expresión a culture developed debido a que su sintaxis estuvo 
incorrecta. Por último, se pudo identificar nuevamente un error de tipo gramatical con la 
expresión God of the Staff, debido a que en el texto original se habla de báculos en plural, pero 
en la reexpresión este término se tradujo en singular. 
Propuesta de traducción: 
 
In the Peruvian Altiplano, between 500 and 380 AD, a culture whose center was a pyramidal 
temple was developed. Its main representations were the God of the Staffs and animals related 
to the cult of water. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 16 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://misiasperoviajeras.wordpress.com/2017/02/22/riviera- 
maya-para-misios/ 
Título: Riviera Maya para Misios 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Ya sabemos que estábamos peor que Milagros 
Leiva anunciando las “primicias” que se iban a 
traer abajo el gobierno de Humala. Pero por fin 
aquí están (saquen las chelas) los detalles de 
nuestro viaje a México (parte 1). Aquí les 
contamos cómo logramos ir a la Riviera Maya 
sin tener que darle hasta nuestro calzón al 
ropavejero. 
We already know that we were worse than 
Milagros Leiva announcing the "firstfruits" 
that were going to bring down the Humala 
government. But finally here are (take out 
the chelas) the details of our trip to Mexico 
(part 1). Here we tell you how we managed 
to go to the Riviera Maya without having to 
give our underwear to our underwear. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






 Falso sentido 
 Sinsentido 






 Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















 Errores que no son 
acordes con la 




Al realizar el análisis del texto original, podemos darnos cuenta que es muy evidente que este 
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proviene de un blog puesto que las autoras utilizan un lenguaje bastante coloquial, así como 
también el uso del argot (en este caso, jergas peruanas). Al inicio, hacen referencia a las 
primicias con las que Milagros Leiva, conocida periodista peruana, iba a –supuestamente– 
bajarse el gobierno de Humala. En ese contexto, se refieren a las noticias nuevas que dijo había 
conseguido. Luego, el siguiente término mencionado es chelas, que es un argot muy usado en 
el país (así como también en algunos otros países latinoamericanos) para hacer referencia a las 
cervezas (https://www.asihablamos.com/word/palabra/Chela.php). Así también, al final del 
mismo párrafo, hacen una comparación y hacen uso del término ropavejero, sustantivo que se 
refiere a aquella persona que compra y vende artículos viejos. 
Luego de ser traducidos de manera automática, se evidenciaron algunos equivalentes no 
correspondían al contexto del TO. El primer caso es el de firstfruits, sustantivo que hace 
referencia a las primicias, pero que en el contexto religioso se refiere a las ofrendas que se dan 
en algunas iglesias (https://www.biblestudytools.com/dictionary/firstfruits/). En cuanto al 
término chelas, este no fue traducido y se dejó tal como estaba en el TO. Por último, podemos 
ver que ropavejero fue traducido como underwear, a pesar que esa palabra ya había sido usada 
en la misma oración para hacer referencia a la palabra calzón. 
De esta forma, podemos analizar los errores cometidos por el sistema de TA. El primer error es 
el del término firstfruits, que hacía referencia a las primicias. Sin embargo, hay un error tanto 
de falso sentido, léxico y pragmático, ya que la traducción sugerida para esa palabra es errónea 
porque, como se mencionó, firstfruits hace referencia a las ofrendas que se realizan en las 
iglesias, y no a una noticia novedosa, que es el sentido que le dieron las autoras a la palabra en 
el texto. Asimismo, podemos identificar un error por inadecuación de variación lingüística, 
además de un error por referencia extralingüística mal solucionada, ya que no se traduce de 
manera automática el término chelas, a pesar de la utilización del término que se le da en la 
región latinoamericana y que fue dejado tal como estaba en el TO. Así también, hay un 
sinsentido en la traducción de la frase sin tener que darle hasta nuestro calzón al ropavejero, 
ya que en el TM repiten el término underwear dos veces para hacer referencia tanto a calzón 
como ropavejero, causando una incoherencia. 
Propuesta de traducción: 
 
We already know that were worse than Milagros Leiva announcing the “first notices” that were 
going to bring down the Humala government. But finally, here are the details of the first part 
of our trip to Mexico (bring the brewskis!). 
Here we tell you how we managed to go to the Riviera Maya without having to even give our 
underwear to the second-hand clothes seller. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 17 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://misiasperoviajeras.wordpress.com/2017/02/22/riviera- 
maya-para-misios/ 
Título: Riviera Maya para Misios 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Es importante contarles que en Riviera Maya 
hay más playas que congresistas choros en el 
Perú. Nosotras decidimos quedarnos en Playa 
del Carmen que, según nuestra investigeishon, 
era súper céntrica y con harta onda juvenil. 
 
TIPO DE CAMBIO: 
 
1 SOL PERUANO = 6.13 PESOS 
MEXICANOS (MXN) 
It is important to tell you that in Riviera 
Maya there are more beaches than 
congressmen choros in Peru. We decided to 
stay in Playa del Carmen which, according to 
our investigeishon, was super central and 
with a youthful wave. 
 
EXCHANGE RATE: 
1 PERUVIAN SUN = 6.13 MEXICAN 
PESOS (MXN) 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
 Sinsentido 






 Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















 Errores que no son 
acordes con la 






En este texto, también extraído del mismo blog anterior, se mantiene el uso del lenguaje 
coloquial y dialectos. En este párrafo seleccionado, las autoras hacen una analogía entre la 
cantidad de playas que se puede encontrar en la Riviera Maya y los congresistas peruanos, a 
quienes se refieren como choros, término usado en Perú y algunos países de Latinoamérica 
para referirse a los ladrones (https://www.asihablamos.com/word/palabra/Choro.php). En ese 
mismo párrafo, se hace uso del término investigeishon, que se podría catalogar como 
neologismo, ya que escribieron la forma en la que se pronuncia la palabra investigation, para 
dar a conocer que, según su investigación, una de las playas que recomendaban tenía una onda 
juvenil, término que usan para referirse al ambiente de dicha playa. Por último, mencionan el 
tipo de cambio entre la moneda de México, el peso mexicano, y el sol peruano. 
En cuanto al análisis del texto traducido, podemos notar que el argot choros fue dejado tal cual, 
cuando se pudo haber utilizado un equivalente en el TM para dar la misma intención del autor 
en el texto. Asimismo, el término investigeishon tampoco fue traducido, pero que si bien no es 
un término con un equivalente en inglés, se sabe que se refiere a investigation como ya se vio 
en el análisis del TO. También se pudo observar que onda juvenil se tradujo como youthful 
wave, que si bien el equivalente en inglés de onda no está mal, el término no corresponde al 
contexto en el que se encuentra, ya que wave hace referencia a las olas del mar y no a al 
ambiente de la playa. Por último, vemos que la moneda peruana fue traducida como sun, a 
pesar que esta no tiene traducción. 
Por cuanto, se puede asegurar que se encontraron los siguientes errores. El primer error 
identificado fue por inadecuación de variación lingüística y de referencia extralingüística mal 
solucionada con el término choros, ya que como se había mencionado anteriormente, este 
término es un dialecto georgráfico usado en distintos países latinoamericanos para referirse a 
los ladrones. El segundo error encontrado también fue por inadecuación de variación 
lingüística, esta vez con el término investigeishon, que se podría catalogar como un 
neologismo, pero al mismo tiempo corresponde al idiolecto de las autoras. En referencia a la 
expresión youthful wave, se pudieron identificar dos errores, un sinsentido debido a que se 
ocasionó una reformulación absurda, además de encontrar un error pragmático en la misma 
expresión ya que hubo una mala interpretación de las palabras en dicho contexto. Por último, 
se encontró un error léxico-pragmático con la traducción de la moneda peruana SOL, debido a 
que, si bien sun es equivalente de sol, no correspondía al contexto y por lo tanto, no estaba 
acorde con la traducción. 
Propuesta de traducción: 
 
It is important to tell you that in the Riviera Maya there are more beaches than crooked 
congressmen in Peru. We decided to stay in Playa del Carmen because, according to our 
investigation, it was super central and with a youthful vibe. 
EXCHANGE RATE: 
1 PERUVIAN SOL = 6.13 MEXICAN PESOS (MXN) 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 18 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://misiasperoviajeras.wordpress.com/2017/02/22/riviera- 
maya-para-misios/ 
Título: Riviera Maya para Misios 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
OJO 3: Lleva snacks ya que dentro de las ruinas 
no venden comida, los restaurantes que están 
cerca son un poco carolain, incluso las bodegas. 
Ve preparado y armado. Lo que puedes 
encontrar en el camino (ambulantes) es 
raspadillas (20 MXN) y elotes con queso y 
chile (15 MXN). 
EYE 3: Take snacks as they do not sell food 
in the ruins, the restaurants that are nearby 
are a bit expensive, even the wineries. Go 
prepared and armed. What you can find 
along the way (walking) is raspadillas (20 
MXN) and corn with cheese and chili (15 
MXN). 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






 Falso sentido 
o Sinsentido 






 Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















 Errores que no son 
acordes con la 




En este párrafo del texto original en el cual las autoras brindan algunos consejos e información 
acerca del lugar, podemos notar que continúan con un lenguaje coloquial y con el uso del 
dialecto. En primer lugar, vemos el uso de la palabra ojo, que si bien es el órgano visual, en 
este caso funciona como interjección para poder resaltar un consejo que le están brindando a 
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los lectores. También, evidenciamos que utilizan el término bodegas, que si bien tiene distintas 
connotaciones de acuerdo al contexto en el que se encuentra, en este caso lo utilizan para 
referirse a lo que conocemos como tiendas. Asimismo, hacen uso de la palabra ambulante, que 
se refiere a aquellos vendedores que no tienen un lugar fijo. Por último, se pudo evidenciar el 
uso de la palabra raspadillas, que es un dialecto que se usa tanto en Perú como en México para 
referirse a un raspado de hielo rallado que es endulzado con jarabe de frutas. 
En el análisis del texto traducido se pudieron encontrar ciertas inconsistencias. En primer lugar 
se ve una traducción literal de la palabra OJO, que fue traducida como eye, sustantivo que se 
refiere al órgano visual y no a la interjección. También se puede observar que bodegas fue 
traducido como wineries. Si bien el equivalente no está mal, este no concuerda con el contexto. 
Lo mismo sucede con el sustantivo ambulantes, que fue traducido como walking, cuando este 
término significa la actividad de caminar, y no a los vendedores que se encuentran en la calle. 
Por último, se evidencia que el término raspadillas no fue traducido y se dejó tal cual estaba 
en el texto original. 
Luego del análisis tanto del texto original como del texto traducido, se pudieron identificar 
distintos errores. El primer error que se encontró fue de tipo léxico con el término eye, que 
como ya se explicó en el párrafo anterior, este término hace referencia a una interjección y no 
al órgano visual. Luego, se encontró un error de tipo léxico también con el verbo take, que si 
bien es un equivalente correcto para el verbo llevar, el apropiado debió ser bring. Asimismo, 
se encontró un error de falso sentido y pragmático con el término wineries. Según el contexto 
del término, se hace referencia a tiendas y no al lugar donde se guardan los vinos. Debido a 
esta mala interpretación del término, se genera este error de sentido. También se pudo 
identificar, una vez más, un error léxico con el término walking ya que como se mencionó 
líneas arriba, según el contexto, se hacía referencia a los vendedores ambulantes. Igualmente 
se pudo encontrar un error por inadecuación de variación lingüística y una referencia 
extralingüística mal solucionada con el término raspadillas, ya que es un dialecto geográfico 
que se usa tanto en Perú como en México y que no fue traducido automáticamente, aun cuando 
existe un término equivalente. 
Propuesta de traducción: 
 
CAREFUL 3: Carry snacks with you as food is not sold inside the ruins, and the restaurants 
that are nearby are a bit expensive, even the grocery stores. Go prepared and armed. What you 




FICHA DE ANÁLISIS N° 19 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: http://losviajesdemary.com/2016/10/09/turista-en-mi-propio-pais/ 
Título: Turista en mi propio país 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Ser turista de tu propio país, te ayuda a 
encontrar una cara completamente nueva ante 
tus ojos, y para mí, conseguirlo me ha supuesto 
una nueva concepción no sólo de Lima, sino 
también de lo maravilloso que puede ser vivir 
en un país como el nuestro. Este post es para 
invitar, no solo a los turistas que hacen una 
escala en Lima para luego volar a otros destinos 
en Perú, sino para los propios peruanos que 
también muchas veces hacen escalas en Lima y 
sobre todo para los propios limeños, los invito 
a todos a disfrutar y conocer bien la ciudad de 
los reyes que tiene tanto para ofrecernos, abran 
bien  los  ojos  y  miren  todo  como  un  
turista. Conoce primero tu país y luego recorre 
el mundo. 
Being a tourist from your own country, helps 
you find a completely new face before your 
eyes, and for me, getting it has meant a new 
conception not only of Lima, but also of how 
wonderful it can be to live in a country like 
ours . This post is to invite, not only to 
tourists who make a stopover in Lima and 
then fly to other destinations in Peru, but to 
Peruvians who also often make stops in Lima 
and especially for Lima themselves, I invite 
you to everyone to enjoy and get to know 
the city of kings that he has so much to offer 
us, open your eyes and look at everything 
like a tourist. Know your country first and 
then travel the world. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 





o Falso sentido 
 Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 















o Errores que no son 
acordes con la 









Luego de analizar el texto original, se puede evidenciar que, a pesar de ser un texto extraído de 
un blog, este tiene un lenguaje no tan coloquial como sucedía con el blog anterior. Es evidente 
también que la autora redacta el texto tratando al lector como un amigo, pero sin perder la 
asertividad de la experiencia que cuenta acerca de su viaje. 
En el caso del texto traducido, se ve que se mantiene la intención de la autora. Sin embargo, se 
pueden notar algunos errores mínimos. El primer caso es el de la palabra cara, que fue traducida 
como face. Como en ocasiones anteriores, el equivalente no es incorrecto, pero según el 
contexto, el más apropiado sería look, ya que la autora hace referencia a la apariencia de la 
ciudad. Se pudo evidenciar también que Google Translate tradujo el gentilicio limeños como 
Lima themselves, cuando la traducción más adecuada para el gentilicio sería people from 
Lima. Por último, en la oración los invito a todos a disfrutar y conocer bien la ciudad de los 
reyes que tiene tanto para ofrecernos, vemos que se adicionó el pronombre he a pesar de que 
la oración hace referencia a la ciudad y no a una persona. 
Por consiguiente, se puede aseverar que los siguientes errores son los que se encontraron en la 
traducción automática del texto. Primero, se identificó un error gramatical con la preposición 
from en la frase ser turista de tu propio país, ya que la expresión correcta en inglés es being a 
tourist in your country. El segundo error encontrado fue de tipo léxico con el término face, ya 
que si bien es un equivalente válido para cara, el más adecuado para el contexto es look debido 
a que, como ya se mencionó anteriormente, la autora habla de la apariencia de la ciudad. 
También se encontró un error con la traducción del gentilicio limeños, que fue traducido 
automáticamente como Lima themselves, ocasionando así un error de tipo gramatical y de 
sinsentido, ya que la reformulación era absurda. Otro error gramatical que se pudo encontrar 
fue en la traducción de la expresión los invito a todos, donde se pudo evidenciar que la sintaxis 
de dicha expresión no era la correcta y dicha traducción fue literal. Por último, se pudo 
encontrar nuevamente un error gramatical con el uso inadecuado del pronombre he en la 
traducción de la expresión la ciudad de los reyes que tiene tanto para ofrecernos, ya que como 
se mencionó en el análisis del TT, se hacía referencia a la ciudad y no a una persona. 
Propuesta de traducción: 
 
Being a tourist in your own country helps you find a completely new look before your eyes, 
and for me, getting it has meant a new idea not only of Lima, but also of how wonderful it could 
be to live in a country like ours. This post is to invite, not only tourists that a layover in Lima 
to fly to other places in Peru, but for Peruvians themselves that sometimes also have layovers 
in Lima and especially for the own people from Lima, I invite everyone to enjoy and get to 
know well the city of kings that has so much to offer, open your eyes and look at everything as 
a tourist. Know your country first and then travel the world. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 20 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: http://losviajesdemary.com/2016/05/31/como-viajar-por-peru/ 
Título: ¿Cómo viajar por Perú? 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
El transporte de buses es muy popular para 
viajar dentro del Perú. Tienen servicios diurnos 
y nocturnos entre las principales ciudades, con 
excepción de las zonas de la selva, altas 
cumbres y Machu Picchu. 
 
Ten en cuenta que en los lugares más alejados 
hay poca frecuencia de buses y que algunas 
carreteras no se encuentran en muy buen estado. 
 
Te recomiendo comprar los billetes con tiempo 
y que informes bien de sus terminales. 
Bus transport is very popular for traveling 
within Peru. They have day and night 
services between the main cities, with the 
exception of the jungle areas, high peaks and 
Machu Picchu. 
 
Keep in mind that in the farthest places there 
is a low frequency of buses and that some 
roads are not in very good condition. 
 
I recommend you buy tickets in advance and 
that you report well from their terminals. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 






En el texto original analizado, la autora brinda la información precisa que podría ser de ayuda 
para los turistas que leen su experiencia y desean tomar en cuenta sus consejos. Este texto 
cuenta con un lenguaje coloquial, tratando al lector de tú a tú. 
Respecto al texto traducido, se puede evidenciar que no existen muchos errores. Sin embargo, 
el traductor automático utilizó report como equivalente para informes, cuando este término 
hace referencia a buscar información y a no a realizar un informe. 
En este caso, se pudieron identificar dos tipos de errores: gramatical y de léxico, y todos en la 
traducción de la expresión y que informes bien de sus terminales. Primero, hay un error 
gramatical con el pronombre that, que es innecesario en la expresión. Asimismo, hay un error 
lexical en el equivalente de informes, que fue traducido como reports (sustantivo) y no como 
research (verbo). Por último, se encontró otro error gramatical con la preposición from, ya que 
junto al verbo research se debe usar about y no la preposición que fue utilizada por el sistema 
de TA. 
Propuesta de traducción: 
 
Bus transport is very popular for traveling within Peru. They have day and night services 
between the main cities, with the exceptions of the jungle areas, high peaks and Machu Picchu. 
Keep in mind that in the farthest places there is a low frequency of buses and that some roads 
are not in a very good condition. 
I recommend you to buy the tickets in advance and to research well about their terminals. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 21 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: http://losviajesdemary.com/2016/03/27/shanghai-quiso- 
mostrarme-quien-era/ 
Título: Shangái quiso mostrarme quién era 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
LA SEGUNDA PARADA 
 
Fue a pedido mío, tenía hambre y quería comer 
algún “piqueo”, David  no dudo  en llevarnos  
a Yongkang Rd. una sorprendente calle que se 
habría paso en un típico barrio chino de 
pequeñas casas de dos pisos y que en esta 
cuadra se aglomeraban pequeños bares con 
carácter. Cada uno mejor decorado que el otro. 
THE SECOND STOP 
 
It was at my request, I was hungry and I 
wanted to eat some "piqueo", David did not 
hesitate to take us to Yongkang Rd. an 
amazing street that would have passed in a 
typical Chinese neighborhood of small two- 
story houses and that in this block 
agglomerated small Bars with character. 
Each one better decorated than the other. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






 Inadecuación de 
variación lingüística 
 Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




En este texto, la autora mantiene el lenguaje coloquial y tratando al lector como su igual. 
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También hace uso de un dialecto geográfico y es muy evidente el uso de distintos adjetivos 
para poder resaltar las sustantivos que utiliza en su redacción. El dialecto geográfico utilizado 
fue piqueos, que según el diccionario de Americanismos de la RAE, este es un término muy 
usado en Perú, Ecuador y Bolivia para referirse a aquellas porciones de alimentos, aperitivos o 
tapas. Asimismo, se nota un error ortográfico en la frase se habría paso, cuando la expresión 
correcta debería ser se abría paso, lo que generará un error en la traducción automática. 
Y, luego de analizar el texto traducido, se pudo identificar que el dialecto geográfico piqueos 
fue dejado como tal, a pesar de que existe un equivalente que connota el mismo significado en 
inglés, el cual es el término snacks. Asimismo, como se pudo identificar en el análisis del texto 
original, se cometió un error al escribir incorrectamente la frase se abría paso, por lo que el 
traductor automático tradujo como would have passed. 
Por consiguiente, se identificaron los errores presentes en la traducción automática de este 
texto, en donde se pudo identificar un error por referencia extralingüística mal solucionada y 
además por inadecuación de variación lingüística con el término piqueos, ya que como se vio 
en el análisis del TT, este es un dialecto geográfico que se utiliza en algunos países de 
Latinoamérica, y que fue dejado como tal en la reexpresión del texto. Asimismo, se pudo 
identificar un error gramatical con would have passed, ya que la conjugación no era la 
apropiada para el texto. También, se identificó un error tanto de redacción como léxico en la 
expresión in this block agglomerated small Bars, debido a que la redacción de esta expresión 
no era natural y, además, el verbo utilizado para la reexpresión de aglomerar no era el apropiado 
según el contexto. Por último, en la misma expresión, podemos notar que el término bars 
empezó con mayúscula, ocasionando así un error de ortografía y puntuación debido a que no 
se puede utilizar mayúsculas en la mitad de una oración si la palabra no es un nombre propio. 
Propuesta de traducción: 
 
THE SECOND STOP 
It was at my request, I was hungry and I wanted to eat some “snack”, David did not hesitate to 
take us to Yongkang Rd, an amazing street that makes its way in a typical Chinese 
neighborhood of small two-story houses and in which this block was full of small bars with 
character. Each one better decorated than the other one. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 22 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://alanxelmundo.com/debo-cancelar-mis-vacaciones-por-el- 
sargazo/ 
Título: ¿Debo cancelar mis vacaciones por el sargazo? 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Muchos de los turistas con los que platiqué en 
mi reciente visita al Caribe Mexicano se 
mostraban molestos más que por el sargazo por 
la omisión de información de parte de sus 
agencias y hoteles. Sentían que nadie se tomó la 
molestia de comentarles sobre el problema del 
sargazo por miedo a que cancelaran su reserva. 
Many of the tourists with whom I spoke on 
my recent visit to the Mexican Caribbean 
were annoyed more than by the sargassum 
for the omission of information from their 
agencies and hotels. They felt that nobody 
bothered to tell them about the sargassum 
problem because they were afraid of 
canceling their reservation. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 




Este texto, a pesar de ser de un blog distinto, tiene muchas coincidencias con los textos 
analizados del blog anterior. El autor trata al lector como un amigo con un lenguaje coloquial, 
contándole acerca de su experiencia en uno de sus viajes. También se puede evidenciar existe 
una variación lingüística debido a que el autor es de otro país, pero sin que el texto llegue a ser 
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incomprensible para el lector. 
En referencia al texto traducido, este es bastante comprensible, a excepción de dos frases en las 
cuales se pierde la naturalidad del texto debido a la forma en la que fue redactada en la versión 
original. 
Por ende, tal como ya se mencionó, se encontró un error de redacción en la traducción 
automática de la expresión molestos más que por el sargazo por la omisión de información, 
que fue traducida como were annoyed more than by the sargassum for the omission of 
information haciendo que la reexpresión carezca de naturalidad y sea poco comprensible para 
el lector. 
Propuesta de traducción: 
 
Many of the tourists who I talked to in my most recent visit to the Mexican Caribbean were 
more annoyed by the omission of information from their agencies and hotels than by the 
sargassum. They felt like nobody bothered to tell them about the sargassum problem because 
they were afraid they would cancel their reservation. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 23 
Errores de traducción automática de páginas web y blog turísticos, Lima, 2019 
 
Página web / blog: https://alanxelmundo.com/debo-cancelar-mis-vacaciones-por-el- 
sargazo/ 
Título: ¿Debo cancelar mis vacaciones por el sargazo? 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Los investigadores no han podido encontrar un 
patrón estacional, así que podemos decir que no 
la hay. Tampoco un estimado de la duración del 
fenómeno, puede presentarse una semana o 
varios meses. Hay años en que es más 
abundante que otros. Tampoco debemos 
alarmarnos y pensar que las playas están llenas 
de sargazo todo el año, yo he visitado el destino 
en múltiples ocasiones y solo en mi más reciente 
visita me topé con este fenómeno de manera 
increíblemente abundante. 
Researchers have not been able to find a 
seasonal pattern, so we can say that there is 
none. Neither an estimate of the duration of 
the phenomenon, can occur a week or 
several months. There are years when it is 
more abundant than others. Nor should we 
be alarmed and think that the beaches are 
full of sargassum all year, I have visited the 
destination on multiple occasions and only 
on my most recent visit did I encounter this 
phenomenon in an incredibly abundant way. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
Inadecuaciones que afectan 
a la comprensión del texto 
original 
Inadecuaciones que 
afectan a la expresión en la 






o Falso sentido 
o Sinsentido 






o Inadecuación de 
variación lingüística 
o Errores por 

















o Errores que no son 
acordes con la 






El texto original mantiene un lenguaje coloquial, tratando al autor de igual. La redacción es 
correcta y resalta el uso de diversos adjetivos. 
En cuanto al texto traducido, se mantuvo la intención del autor y los errores fueron mínimos, 
todos relacionados con la forma en la que fue redactado el texto original. 
Por consecuente, los errores que se encontraron fueron los siguientes: el primer error 
identificado fue por redacción, ya que la traducción de la expresión puede presentarse una 
semana o varios meses fue bastante literal y se omitió el pronombre al inicio de la oración. 
Asimismo, el segundo error identificado estuvo relacionado a los aspectos textuales, más 
específicamente a los conectores, debido a que en la oración Nor should we be alarmed se 
inicia con el conector nor, sin embargo, para que este conector pueda ser usado debe existir una 
oración negativa anteriormente, la cual no existe en el texto original. Por último, el error 
identificado fue de tipo gramatical en la expresión did I encounter, debido a que en el texto 
original dice solo en mi más reciente visita me topé con este fenómeno utilizando el verbo topar 
en pasado, donde la opción correcta debió ser I encountered o I did encounter. 
Propuesta de traducción: 
 
Researchers have not been able to find a seasonal pattern, so we can say there is none. Neither 
an estimate of the duration of the phenomenon, it can happen for a week or several months. 
There are years when it is more abundant than others. We shouldn’t be alarmed either and think 
that the beaches are full of sargassum all year, I have visited the destination in multiple 
occasions and just on my most recent visit it’s when I came across with this phenomenon in an 
incredibly abundant way. 
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Título: ¿Qué hacer 4 días en Roma? 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Desde aquí callejeamos por Roma 
desviándonos un poco para pasar por el Palazzo 
Venezia, antigua embajada de Venecia y sede 
de los discursos de Mussolini. Caminamos un 
par de cuadras para visitar la Iglesia del Gesú, 
una de las más bonitas de Roma para después 
subir hacia el impresionante Panteón. Era 
primer domingo de mes, día en que todos los 
museos gubernamentales son gratuitos y aunque 
el Panteón de Agripa ha sido gratuito siempre, 
desde mayo del 2018 se cobran 2 euros para 
entrar, pero ese día naturalmente fue gratis. El 
sitio es impresionante y además de su 
espectacular domo alberga la tumba del padre 
de la patria Víctor Manuel II y el gran pintor 
Rafael. 
From here we wander through Rome, 
turning aside a little to go through the 
Palazzo Venezia, former embassy of Venice 
and headquarters of Mussolini's speeches. 
We walk a couple of blocks to visit the 
Church of the Gesu, one of the most 
beautiful in Rome and then climb to the 
impressive Pantheon. It was the first Sunday 
of the month, the day in which all 
government museums are free and although 
the Pantheon of Agripa has always been free, 
since May 2018, 2 euros are charged to enter, 
but that day was naturally free. The site is 
impressive and in addition to its spectacular 
dome it houses the tomb of the father of the 
country Víctor Manuel II and the great 
painter Rafael. 
TIPO DE ERROR DE TRADUCCIÓN 
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a la comprensión del texto 
original 
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El texto original contiene un lenguaje coloquial, tratando al lector como un amigo y con una 
redacción bastante comprensible. En este texto, el autor cuenta acerca de su experiencia en uno 
de sus viajes, resaltando distintos sitios turísticos que podrían ser de interés para sus lectores. 
Si bien gran parte del texto utiliza términos neutrales en cuanto a variación lingüística se trata, 
se debe hacer hincapié en el término padre de la patria, puesto a que en el contexto peruano, 
este término hace referencia a los congresistas, pero en otros lugares se utiliza para referirse a 
figuras históricas importantes. 
El texto traducido también fue analizado, y se pudieron identificar algunos términos que 
generaron problemas en su traducción. El primer término que se identificó fue desviándonos, 
el cual fue traducido como turn aside. Sin embargo, el verbo turn aside se utiliza para referirse 
a la acción de voltear a cabeza o el cuerpo lejos de alguien o algo para no verlo más, que no 
tiene relación con el contexto dado por el autor. En este caso, el equivalente más apropiado 
sería divert, que es definido por el diccionario Cambridge como causar que alguien o algo 
cambie de dirección. Asimismo, se pudo evidenciar que el término padre de la patria fue 
traducido automáticamente como father of the country. Sin embargo, según el video de 
Youtube “What is FATHER OF THE NATION? What does FATHER OF THE NATION 
mean? FATHER OF THE NATION meaning”, el equivalente adecuado es Father of the 
Nation, que es el título que se le da a una figura histórica importante de un país, estado o nación. 
(The Audiopedia, 2018). 
Luego del análisis correspondiente tanto del texto original como del texto traducido, se 
pudieron identificar los errores cometidos por el sistema de traducción automática. Primero, se 
encontró un error de tipo gramatical con el verbo wander, el cual estuvo mal conjugado ya que 
el contexto estaba en pasado. Luego, se encontró un error de tipo léxico en la traducción del 
término desviándonos, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, el equivalente según el 
contexto debió por divert. También se encontró un error de tipo gramatical nuevamente con el 
verbo walk ya que, una vez más, este debió estar conjugado en pasado. Luego se pudo 
identificar un error por ortografía y puntuación en la traducción de Iglesia de Gesú, ya que el 
nombre en inglés es Church of the Gesù. Asimismo, se encontró nuevamente un error 
gramatical con el verbo climb, ya que como en los errores identificados anteriormente, este 
debió ser conjugado en pasado y no en presente. Posteriormente, se identificó un error por 
referencia extralingüística mal solucionada con el término father of the country, ya que como 
se mencionó en el análisis del texto original, este término hace referencia al nombre que se le 
da a los personajes históricos en algunas regiones, y su equivalente es Father of the Nation. 
Propuesta de traducción: 
 
From here we wandered through Rome, diverting a little to go through the Palazzo Venezia, 
former embassy of Venice and headquarters of Mussolini’s speeches. We walked a couple of 
blocks to visit the Church of the Gesù, one of the most beautiful in Rome and then climbed to 
the impressive Pantheon. It was the first Sunday of the month, the day in which all of the 
governmental museums were free and although the Pantheon of Agripa has always been free, 
2 euros have been charged to get in since May 2018, but that day it was naturally free. The site 
is impressive and in addition, its spectacular dome houses the tomb of the Father of the Nation 
Victor Manuel II and the great painter Rafael. 
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Título: Guía de viaje de Perú 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
En cuanto al pago con tarjetas de crédito está 
mucho más extendido de lo que nos habían 
hecho creer. Pudimos pagar todos los hoteles 
tanto como American Express como con Visa, 
y no cenamos en un solo restaurante en el que 
nos tuvieran fuera la pegatina de VISA, incluso 
aquellos donde el menú costaba 15 soles (unos 
4 euros). Incluso la entrada al Monasterio de Sta 
Catalina (35 soles) la pagamos con tarjeta, y sin 
embargo boleto turístico de Cusco hay que 
pagarlo en efectivo (nos tocó y a un banco 
cercano con cajero para sacar soles). Añadir que 
además ni tan siquiera en las tiendas quisieron 
cobrarnos más por el uso de las tarjetas. 
As for the payment with credit cards, it is 
much more widespread than we had been led 
to believe. We were able to pay all the hotels 
as much as American Express as with 
Visa, and we did not have dinner in a single 
restaurant in which they had the VISA 
sticker, even those where the menu cost 15 
soles (about 4 euros). Even the entrance to 
the Monastery of Sta Catalina (35 soles) is 
paid by card, and yet a tourist ticket from 
Cusco must be paid in cash (we had to go to 
a nearby bank with a cashier to get soles). 
Add that also not even in stores wanted to 
charge us more for the use of the cards. 
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En el texto original se puede evidenciar que la autora tiene un lenguaje un tanto coloquial, y 
con algunas variaciones lingüísticas en uno que otro término puesto a que es española. Además, 
su redacción es bastante comprensible para el lector y, al igual que los blogs anteriores 
analizados, lo trata como a un amigo. Si bien no hay terminología turística empleada en la 
redacción, se identificó que el sustantivo cajero podría ocasionar un problema debido a la 
ambigüedad que tiene de acuerdo al contexto. Por ejemplo, con este término se puede hacer 
referencia a la persona responsable de atender una caja ya sea de banco, supermercado, etc., o 
también al cajero automático. Así, y de acuerdo al contexto, se puede deducir que la autora 
hacía referencia a un cajero automático. 
En cuanto al análisis del texto traducido, se puede evidenciar que el término cajero fue 
traducido como cashier. Como se mencionó anteriormente, el término tiene distintas 
connotaciones, las cuales dependen del contexto, y en este caso se utilizó el equivalente que 
corresponde a una persona y no al cajero automático, que es a lo que se refería la autora en su 
texto. 
Luego del análisis correspondiente, se pudieron identificar diversos errores. El primer error 
encontrado fue por redacción y por aspectos textuales debido al conector utilizado en la 
expresión as much as American Express as with Visa. Si bien este error fue identificado en 
el texto traducido, pudo haber sido evitado si hubiera estado mejor redactado en la versión 
original. Asimismo, se pudo identificar un error de no mismo sentido en la expresión we did 
not have dinner in a single restaurant in which they had the VISA sticker, ya que con esa 
expresión se intenta decir que no comieron en un restaurante que tuviera el sticker mencionado, 
cuando la autora expresó lo contrario. Luego se pudo identificar un error gramatical con even 
those, ya que hace falta la preposición in en medio de ambas palabras para que pudiera tener 
un poco más de naturalidad. También se encontró un error gramatical con el verbo is, que estuvo 
conjugado en presente y no en pasado que es lo que indicaba el texto original. Así también se 
pudo encontrar otro error gramatical también con la preposición from en la expresión a tourist 
ticket from Cusco must be paid in cash, ya que la preposición adecuada debió ser for. Y como 
se mencionó en el análisis de tanto el texto original como el texto traducido, hubo un error de 
tipo léxico en cuanto al término cashier, ya que según el contexto, se hacía referencia a un 
cajero automático y no a una persona. Por último, se pudo identificar un error gramatical en la 
última oración del texto, donde solo se utilizó el verbo add sin un sujeto para que a oración 
pueda ser comprendida en su totalidad. 
Propuesta de traducción: 
 
As for the payment with credit cards, it is more widespread than what we had been led to 
believe. We were able to pay all the hotels with American Express as well as with Visa, and we 
did not have dinner in a single restaurant that did not have the VISA sticker, even those where 
the menu was 15 soles (around 4 euros). We even paid the entrance to the Monastery of Santa 
Catalina (35 soles) with a card, and although the tourist ticket for Cusco has to be paid in cash 
(we had to go to a nearby bank with an ATM to withdraw soles). We must add that not even in 
the stores wanted to charge us more the use of the cards. 
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Título: Guía de viaje de Perú 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Machu Picchu 
 
Sin duda la estrella de cualquier viaje a Perú. 
Visto mil veces en fotos o documentales cuando 
llegas allí descubres que sin duda la mejor vista 
es precisamente la de esa foto tan conocida, 
pero que las posibilidades para contemplar y 
conocer la más famosa ciudad inca son 
variadas, desde subir a la montaña donde hay 
restos de otra ciudad, Huayna Picchu, hasta 
pasear por parte del camino inca o llegar a un 
puente sobre otra parte del valle. 
Macchu Picchu 
 
No doubt the star of any trip to Peru. Seen a 
thousand times in photos or documentaries 
when you get there you discover that without 
a doubt the best view is precisely that of that 
well-known photo, but that the possibilities 
to contemplate and know the most famous 
Inca city are varied, from climbing to the 
mountain where there are remains from 
another city, Huayna Picchu, until you walk 
along the Inca trail or reach a bridge over 
another part of the valley. 
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Luego de analizar el texto original que se pudo recoger del blog, se pudo identificar que el 
lenguaje de la autora era algo coloquial y sin uso de terminología, pero con uso de conectores 
que ayudaron a que su texto tuviera naturalidad. 
Asimismo, se pudo notar en el texto traducido que hubieron algunos errores debido a los 
equivalentes no adecuados que fueron utilizados. Tal es el caso de conocer, que se tradujo 
automáticamente como know, cuando el término correcto debió ser be in, que hace referencia 
a conocer un lugar. Asimismo, sucedió lo mismo con el término hasta, que fue traducido como 
until, la cual se usa para indicar un límite, pero según el contexto se hace referencia a las formas 
en las que se puede llegar a la ciudadela inca, utilizando desde… hasta, el cual indica un 
periodo, por lo cual su equivalente adecuado debió ser from… to. 
De esta forma, se pudieron encontrar los siguientes errores. El primero fue un error por 
ortografía y puntuación en el nombre Machu Picchu, ya que en la traducción este fue escrito 
como Macchu. Asimismo, se pudo identificar un error de redacción de la de esa foto tan 
conocida, ya que la reexpresión that on that well-known photo carecía de naturalidad. Luego 
se pudo identificar un error de léxico con el término know, que si bien es un equivalente 
correcto para conocer, no correspondía de acuerdo al contexto en el que se encontraba. Por 
último, se pudo encontrar un error léxico nuevamente con el uso incorrecto del término until 
para decir hasta, que como fue explicado líneas arriba, se hacía referencia al conector y no a la 
preposición. 
Propuesta de traducción: 
 
Machu Picchu 
The star of any trip to Peru without a doubt. Seen a thousand times in photos or documentaries, 
when you get there you find out that without a doubt, the best view is precisely the one from 
that well known photo, but the possibilities to contemplate and be in the most famous Inca city 
are varied, from climbing to the mountain where there are remains from another city, Huayna 
Picchu, to walk along the Inca trail or reach a bridge over another part of the valley. 
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Página web / blog: https://www.krisporelmundo.com/que-ver-en-arequipa-la-ciudad- 
blanca-de-peru/ 
Título: Qué ver en Arequipa, la ciudad blanca de Perú 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Museo Santuarios Andinos 
El motivo principal por que el que nosotros (y 
seguramente la mayoría de los viajeros) 
entramos al Museo Santuarios Andinos fue para 
ver su pieza más famosa: la momia de Juanita, 
la niña de los hielos. La visita se hace guiada a 
través de las cinco salas que forman el museo. 
Previamente se ofrece la posibilidad de ver una 
breve película que pone en antecedentes de lo 
que se va a ver dentro del museo. 
Andean Sanctuaries Museum 
 
The main reason why we (and surely most of 
the travelers) entered the Andean 
Sanctuaries Museum was to see his most 
famous piece: Juanita's mummy, the ice 
girl. The visit is guided through the five 
rooms that make up the museum. Previously 
it offers the possibility of seeing a short film 
that puts in history what is going to be seen 
inside the museum. 
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En este párrafo se puede notar que el lenguaje coloquial se mantiene. Asimismo, es evidente 
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que la redacción es comprensible y mantiene también el trato amigable con el lector. En cuanto 
a algún término que podría causar problemas al momento de traducir es la expresión verbal 
poner en antecedentes, ya que no es tan comúnmente usado, pero que según el diccionario en 
línea Sensagent, significa informar acerca de lo que ha sucedido sobre algún asunto. 
En el texto traducido se puede ver que la intención de la autora se mantuvo, pero aun así se 
cometieron algunos errores, los cuales serán analizados más adelante. Pero, en cuanto a la 
expresión que se mencionó en el párrafo anterior, se evidencia que se tradujo de manera literal, 
utilizando put in history como su equivalente. 
Luego del análisis correspondiente, se pudo identificar un error gramatical en la traducción de 
la expresión El motivo principal por el que nosotros (…) entramos al Museo Santuarios 
Andinos fue para ver su pieza más famosa. En la reexpresión de esa frase se utilizó el 
pronombre his, aun cuando se hablaba del museo y no de una persona. También se pudo 
encontrar un error de referencia extralingüística mal solucionada para la momia de Juanita, ya 
que hace referencia al patrimonio cultural que se encuentra en la región y que tiene como 
equivalente Mummy Juanita. Por último, se pudo identificar un error de sinsentido en la frase 
poner en antecedentes, ya que su traducción automática, put in history, es absurda al ser una 
expresión que no existe, y fue bastante literal. 
Propuesta de traducción: 
 
Museo Santuarios Andinos (Andean Sanctuaries Museum) 
 
The main reason why we (and surely most of the travelers) entered the Andean Sanctuaries 
Museum was to see its most famous piece: Mummy Juanita, the ice girl. The visit is guided 
through the five rooms that make up the museum. Previously, it offers the possibility to see a 
short film that keeps you in the loop of what is going to be seen inside the museum. 
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pueblito-azul/ 
Título: Chefchaouen, instantáneas de un pueblito azul 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Chefchaouen tiene unos 45 mil habitantes, está 
ubicado en la ladera de una montaña y está 
dividido en dos: la parte “moderna” y la medina. 
Pero la magia, como en todas las ciudades 
marroquíes que conocí hasta ahora, está en la 
medina. Aunque esta, a diferencia de la de 
Tanger, Tetouan y Fes (de la cual escribiré 
próximamente) es extremadamente silenciosa, 
inmóvil y tranquila. Podría decirse que es una 
medina tímida y relajada. 
Chefchaouen has about 45 thousand 
inhabitants, is located on the side of a 
mountain and is divided into two: the 
"modern" part and the medina. But the 
magic, as in all Moroccan cities that I met so 
far, is in the medina. Although this, unlike 
that of Tanger, Tetouan and Fes (of which I 
will write shortly) is extremely silent, 
motionless and quiet. It could be said that she 
is a shy and relaxed medina. 
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En este párrafo que se seleccionó como texto original, se puede reconocer que la autora tiene 
un lenguaje un tanto formal, además de que su redacción es bastante comprensible y con cierta 
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naturalidad, logrando que el lector quede enganchado con su historia. 
Al pasar a realizar el análisis del texto traducido, se puede notar que se mantuvo la intención 
de la autora. Sin embargo, se cometieron un par de errores, pero sin perder el sentido del texto 
por completo. Tal es el caso de la traducción de conocí, que se tradujo automáticamente como 
met. Si bien el verbo no es incorrecto, ya se había mencionado en un caso anterior similar que 
cuando se refieren a lugares, el término be in es el más adecuado. 
Por lo tanto, el primer error identificado fue de léxico con el término met, ya que el equivalente 
según el contexto no era el adecuado, tal como se mencionó anteriormente. Luego se pudo 
identificar un error de redacción con la traducción de la expresión a diferencia de la de Tanger, 
haciendo referencia a las medinas. Esto fue traducido como unlike that of Tanger, que tenía 
una redacción no tan buena, haciendo que el texto traducido no suene tan natural. Asimismo, 
se pudo encontrar un error por ortografía y puntuación con Tanger, ya que en la lengua meta, 
el término es Tangier. 
Propuesta de traducción: 
 
Chefchaouen has about 45 thousand inhabitants, it is located on the side of a mountain and is 
divided in two: the “modern” part and the medina. But the magic, as in all Moroccan cities that 
I’ve been in so far, is in the medina. Although this one, unlike the ones from Tangier, Tetouan 
and Fes (of which I will write about shortly) is extremely silent, motionless and quiet. It could 
be said that it is a shy and relaxed medina. 
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Título: Chefchaouen, instantáneas de un pueblito azul 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Sin embargo, ser mujer viajera tiene sus 
ventajas. Cada vez que hago contacto visual con 
alguna marroquí, le sonrío. Y ella, a cambio, 
también me sonríe. Por unos segundos, hay una 
conexión en la que no se intercambian más 
que sonrisas, ese lenguaje que traspasa 
fronteras y no sabe de idiomas. Y cuando dos 
mujeres de dos culturas distintas se sonríen, no 
hay doble mensaje ni malentendidos de por 
medio (como sí podría ocurrir si le andara 
sonriendo a todos los hombres marroquíes que 
me cruzo). Hay, más bien, una complicidad. 
Un “podremos hablar idiomas diferentes y usar 
ropa distinta, pero en el fondo las dos somos 
mujeres y nos entendemos sin palabras”. 
However, being a traveling woman has its 
advantages. Every time I make eye contact 
with a Moroccan, I smile at him. And she, 
in return, also smiles at me. For a few 
seconds, there is a connection in which they 
exchange nothing but smiles, that language 
that crosses borders and does not know 
languages. And when two women from two 
different cultures smile, there is no double 
message or misunderstanding in between 
(as if it could happen if I were smiling at all 
the Moroccan men who crossed me). There 
is, rather, a complicity. A "we can speak 
different languages and wear different 
clothes, but deep down we are both women 
and we understand each other without 
words." 
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En este texto, la autora mantiene su lenguaje formal. Además, la forma en la que redacta su 
historia hace que el lector quiera seguir leyendo más debido a la naturalidad que esta presenta. 
En el análisis del texto traducido, sin embargo, se pudieron identificar diversos errores. En 
relación al término me cruzo, este fue traducido como crossed me, siendo bastante literal. En 
esta parte, la autora se refiere a cruzarse con alguien en la calle repentinamente, y según ese 
contexto se puede identificar que la expresión correcta sería run into. También se identificó 
que complicidad fue traducida como complicity. En este caso, este término hace referencia a 
la complicidad que existe cuando se habla de un crimen o alguna acción que está mal, y no a 
un entendimiento mutuo, que es la intención que tuvo la autora respecto a esta palabra. 
Por lo tanto, y luego del análisis respectivo del texto traducido, se identificaron diversos errores. 
El primer error fue gramatical con el término traveling woman, que debió ser traducido como 
female traveler. Luego se pudo encontrar un error de referencia extralingüística mal 
solucionada con el gentilicio marroquí. Si bien no está mal traducido, ya que el equivalente es 
Moroccan, se debe hacer énfasis al hecho que la autora hacía referencia a las mujeres, por lo 
cual debió agregarse el término female delante del gentilicio para poder mantener la intención 
de la autora. También se identificó un error de redacción en la expresión no se intercambian 
más que sonrisas, ya que en la traducción automática esta es reexpresada como they exchange 
nothing but smiles, la cual pudo haber sido redactada de una forma más natural, tal como se 
realizó en el texto original. Asimismo, se identificó un error de ortografía y puntuación, además 
de un error gramatical con el término misunderstanding, el cual debió ser traducido en plural 
y no en singular. Así también, se encontró un error de léxico con la traducción de me cruzo, ya 
que en el texto traducido este fue reexpresado de forma literal, cuando el equivalente correcto 
para la expresión es run into. Por último, se encontró un no mismo sentido, error de léxico y un 
error pragmático con el término complicity. Como ya se había mencionado en el análisis del 
texto traducido, este término hace referencia a la complicidad en un crimen, dándole así un 
sentido contrario a lo que expresó la autora, además de no estar acorde con la traducción. 
Propuesta de traducción: 
 
However, being a female traveler has its advantages. Every time I make eye contact with a 
female Moroccan, I smile at her. And she, in return, smiles back at me. For a few seconds, there 
is a connection in which nothing else than smiles are exchanged, that language that crosses 
borders and does not know about languages. And when two women from two different cultures 
smile, there is no double message nor misunderstandings in between (as if it could happen if I 
smiled at every Moroccan men who I run into). There is, rather, a mutual understanding. A “we 
may speak different languages and wear different clothes, but deep down we are both women 
and understand each other without words”. 
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Página web / blog: https://viajandoporahi.com/essaouira-por-fin-el-mar/ 
Título: Essaouira: por fin, el mar 
TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Para que entiendan cómo fue que llegué a tener 
que tomar esa decisión, los pongo en contexto 
rápidamente. A principios de marzo, cuando 
estaba en Ait Benhaddou haciendo nada me 
llegó un mail de Eddy Lara Brito invitándome a 
formar parte de un blogtrip a Laponia Sueca. 
Un blogqué, se preguntarán mis lectores no 
bloggers. Un blogtrip es, para explicarlo de la 
manera más simple posible, un viaje “de 
prensa” para bloggers. Un viaje en el que, por 
ejemplo, la Secretaría de Turismo de un 
país/ciudad/provincia invita a cinco (o seis, o 
diez o dos) bloggers de viaje para mostrarles 
una región determinada  y  para  que,  a 
cambio, ellos relaten toda la experiencia en 
sus blogs. Ya se hicieron bastantes blogtrips 
con bloggers de viaje españoles, pero casi 
ninguno con bloggers latinoamericanos, así que 
para mí fue un honor ser invitada y dije que sí 
enseguida (no se imaginan mi alegría: ¡¡mi 
primer blogtrip!! ¡Y a Laponia! ¡Cerca del 
Círculo Polar Ártico: una región del mundo que 
jamás pensé que iba a pisar tan joven! ¿Veré la 
aurora boreal? ¿Hará tanto frío como pienso? 
¿Cómo será ir a un blogtrip? Tantas 
preguntas…). 
To understand how I came to have to make 
that decision, I put them in context quickly. 
At the beginning of March, when I was in Ait 
Benhaddou doing nothing, I received an 
email from Eddy Lara Brito inviting me to be 
part of a blogtrip to Swedish Lapland. A 
blogque, my non-blogger readers will ask. 
A blogtrip is, to explain it as simply as 
possible, a "press trip" for bloggers. A trip in 
which, for example, the Ministry of Tourism 
of a country / city / province invites five (or 
six, or ten or two) travel bloggers to show 
them a specific region and, in return, they 
relate all Experience in your blogs. A lot of 
blogtrips have already been made with 
Spanish travel bloggers, but almost none 
with Latin American bloggers, so for me it 
was an honor to be invited and I said yes 
immediately (do not imagine my joy: my 
first blogtrip! And to Lapland ! Near the 
Arctic Circle: a region of the world that I 
never thought I was going to step on so 
young! Will I see the northern lights? Will it 
be as cold as I think? What will it be like to 
go to a blogtrip? So many questions ...). 
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En este caso, y a diferencia de los textos anteriores, la autora trata al lector como un amigo, 
pero aun así manteniendo la naturalidad con la que redacta sus historias de viajes. En este texto 
se puede evidenciar el uso de anglicismos que están relacionados con el lenguaje turístico. 
En el texto traducido se puede notar también que se mantuvo la naturalidad de la redacción, sin 
embargo, eso no influyó en que de todas formas se cometieran errores de traducción. 
El primer error que se pudo identificar fue con la expresión los pongo en contexto. En la 
reexpresión, el sistema de TA tradujo dicha expresión como I put them in context, cometiendo 
así un error gramatical al utilizarse el pronombre y preposición incorrectos. Luego se pudo 
encontrar un error de variación lingüística con el término blogqué, ya que este podría 
considerarse como un neologismo del término blogtrip, que es también un neologismo utilizado 
en el mundo del turismo. En la misma oración encontramos la expresión my non-blogger 
readers will ask. En este caso, se encontró un error gramatical, ya que no se utilizó el 
pronombre themselves al final para darle el mismo sentido que el texto original. También se 
encontró un error gramatical y por ortografía y puntuación en la expresión all Experience in 
your blogs, ya que, como se puede apreciar, no solo se utilizaron los pronombres incorrectos, 
sino que se hizo el uso de una mayúscula en medio de una oración que no estaba seguida por 
un punto o que sea nombre propio. Luego se pudo identificar un error gramatical en la expresión 
do not imagine my joy, ya que el equivalente para la frase no se imaginan mi alegría tiene una 
sintaxis distinta a la propuesta por el traductor automático. Asimismo, se pudo identificar 
nuevamente un error por ortografía y puntuación en la expresión And to Lapland !, debido a 
un espacio que no correspondía entre la palabra Lapland y el signo de exclamación. Por último, 
se identificó un error gramatical en la expresión go to a blogtrip, ya que la preposición 
apropiada es go on, y no la propuesta por Google Translate. 
Propuesta de traducción: 
 
For you to understand how I came to have to make that decision, I will quickly put you into 
context. At the beginning of March, when I was in Ait Benhaddou doing nothing, I got an e- 
mail from Eddy Lara Brito inviting me to take part of a blogtrip to Swedish Lapland. A 
blogwhat, my non blogger readers may ask. A blogtrip is, to explain it in the most simple way, 
a press trip for bloggers. A trip in which, for example, the Ministry of Tourism of a 
country/city/province invite five (or six, or ten or two) travel bloggers to show them a specific 
region and, in return, they relate their whole experience in their blogs. A lot of blogtrips have 
been made with Spanish bloggers, but almost none with Latin-American bloggers, so it was an 
honor for me to get invited and said yes immediately (you do not imagine my joy: my first 
blogtrip!! And to Lapland! Near the Arctic Circle: a region of the world that I’ve never thought 
I would step on so young! Will I see the northern lights? Will it be as cold as I think? What will 
it be like to go on a blogtrip? So many questions…). 
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